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NA1'1JRE DES ffiIX 
OU DES MONTANI'S 
-----------···--
Règlements de ba.se : 
--· --~---~--- ··-·-··---·-··----------
?éx·iode d'application : 
'--------------·--·----·-




-r Prix d'intervention ~e base 
.J!:.::' d' intervention w11que ( 3) 
Prix d'intervention dérivé (a) 
FRAN I 
u 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POU-a LES PRODUITS JiGRICOi.ES 
(FIXATIONS DU DEB!Jl' DE C.AM.PAGNE) 
·-·-·····-···············-·-··· 
ANNEE.S DE CAMPAGNE 
1966/67 1':/)7/68' 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 l'/'72/73 
I~ C E R E ALE S 
-REGL, N9.19/62/cEE du 4.4.1962 ; : 
-RmL. No,120/67/CEE du 13.6.1967 (marcbé unique)'. 
-REGL,(~\ No, 2727/75 du 29.l0,'71; 1. ~ 
,, 
1974/75 




., JUILLE'f - JUILf:.ET (1967/68) 
AOtrl' -. JIJILIEr ,{à pi.rt~ de 1968/69) 
141/67 429/68 764/69 1206/70 1054/71 1405/72 l~/73 ll26/74 24~74 
128/67 444/68 883/69 '1209/70 1055/71 1406/72 1965/73 1427/74 25 /74 
157/67, 584,.68 896/69 1212/70 ll20/7l 1724/72 1524/74 
l885h4 
'. A. FROMENT DUR 
~-t 125, 00 125,00 125,00 125 ,oo 127 ,50 132,60 133,93 182,83 191.97 
_ I J.17,50 117 .. 50 117,50 117 ,5>0 119,85 ll6,93 118,10 166,83 175,17 
-
117 ,50 117,50 117 ,50 117,50 
112,44 
-





117,50 117.170 ll7 .50 117.50 112,44 
II 
-
110,24 110,24 110,24 ll0,24 
----
Prix de seuil 
-
123,13 123,13 123,13 123,13 125 ,25 130,4o 131,Bo 180,00 189,10 
-· --
Majorations mensuelles (l) - Monta.nt de ba.se 
-
l,05 1,05 1,05 l,05 1,13 _!_,_13 1.13 l.15 1.l'i 
_!::_1X minimum garanti s.u producteur 
-
145 ,oo 145,oo 145,00 145,00 147,93 153,80 152,33 196,83 205,17 
Aide à la production 
-




-·JI-.·--~ ~ ~ 
1 
i 
! llîl/15 l42l,t{6 
1173/75 1619/76 ! l37~1~ 172'!76 rn:ia H44 76 i 
LCl'IM 1 207.33 216.eo 
\ 
l90,53 202,00, 
1 1 1 ç. 
_ ... 4, 1 
j 
: 
1 204.35 216.lO 
1 1.50 l.52 215.45 - j 24.9)2 50/214IA 
?, • FROMENT TENDRE , .. :. œ/'rM. ·I 
-· 
-------~~-- ~ Prix 1ndi ce. tif _106,25 ~~5 1o6,25 lo6,25 109.44 113.Bo 114.oli. 121.84 127 CA l~O 44 l'i2 M 
--
1 
f Prix d I intervention de base 
-
98,75 98,75 96,75 96,75 100,72 104, 75 105,ao 110,03 115,53 125,93 l3l,<XJ ~~ intervention uniq·Ll.e ( 4) -------





'1'7,56 n,66 '/'7,66 99,61 10.3,59 lo4,63 lo8,82 114,32 124,61 
··-----~---
l.24 .'24 II 
-
tJ1 ,26 '/'7,26 97,36 'J7 ,36 99,31 103,28 lo4,31 108,48 ll3.96 
----· DAI'IM I 
- - - - -.___ -
99,85 <lfi.o4 101.62 106.76 118 ~ 
·-" -
ai.. 44 11;1,_54 -
_,,, 
II 
- - - - - -









94,61 94,93 94,69 94,69 96,58 100,44 101,44 105,50 m.oo 121.00 
,; 
"---------·----- FRAN l - 98, 75 96,75 98, 75 98,75 100.72 l04L75 105 .80 110.03 115.'i':l U!'i _Q':j ~. ,. 
II 
-
91,66 ~l,89 91,41 91,41 93,24 96 y 9'T 97,94 101,86 107,36 u7.02 ;!, 
··-----~·-·----
!REL I 
- - - - - -
1rn /;!'1 99.49 lo4.78 110.02 121.43 . 
-·-----~-----~·----
102,47 l27,e6 ·1 II 
- - - - - -






98, 75 98,75 98, 75 100, 72 lolt, 75 105,ao 
~3 115.53 125 ,93 ...... -
'------------------.. ·----------- II _ .. - 95,07 93,18 92,16 94,02 97,78 98,76 98,76 l.02.71 108.21 ll7.Qli 
.~ j. 
,___ ------------~UXB --1:E.I - 93, 72 9'5,96 95,96 95,96 '/'7,88 10-1:_~ ~~02,82 1o6.9L J:}_2.43 l.22.55 
1 
----------NDRL I[II _ - 98.13 96.12 98.12 96,12 100,08 10~,Q§__ __!Q~ ~ l09J32 114.62 125.15 
' 
'-·---·--·----------·------U.K.~- - - .• - - - _66,86 67.10 79.0l 82 gr; QQ_'U w .. ~ -
II 
- - - - -
62.59 6":l ":!A 74 c:;!) '7A w:;, lllL ... , ~ c----------ù··-------· -
Prix de seuil 
':.i... 104,38 104,38 _ _ lo4,38 lo4,~ ,_ 
----·-- ------~- -·----
l~~ ~!l.6o 112,80 119,00 125 .lO. l.36_1+5. .U.,Q.30 
.......... -
Ma.Jorations œen.sui:lles (1) - Montant de base 
-
0,95 0,95 0,95 0,95 1,03 1.01 1,07 1.10 1.10 '.L.40 1.42 
Pr:lme de : dénaturation 
-
13,55 14,02 16,52 15,52 14,98 15 ,59 ,,.,(~1 0 0 0 
incorp:,ra tion 
-
12,65 12,02 15,52 14,52 13,96 14,59 
- - - -( •) I " le plus haut :.."\, 
II • le plus ba.s . 
(l) Evolution : voir :Règl. (CEE) No. 1'40/67 (1967/68) - 444/68 (1958(69) - 883/69 (1969/70) • l2ll/70 (l'/'70/71) - 1055/71 (l'1'7l/J2~ .• ll+OT/72 (1912/13) · 
1966/73 (l'J73/74) - ll.2.7/74 {19'7 /75) - 982/75 (l'/'75/76) • ll50/76 (l'/'76/77)- 1154/77 (1'!77/78 • 1257178 (1978/79) .. , 
(2) DANM : 16,50 / IBEL + U,K, : 9,50 1550/79 (1979/80) - 1875/80(1980/81) - 1951/81(1981/82} ;, , 
{ 3) A partir de la ca.mJ;11gne 1'1'72/73 
. ( 4) A }'.ll,rtir de la compiSlle 1976/17 
(5) A partir du 1.1.1978: valable da.na ·tous les Etats membres 
' 
' ., ) ' 1 . ·, J .. . ' ~ 








PRIX îl' MONTANTS 
FIXES KJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DO DEB\1.l' DE CAMPAGNE) 
AN.NEES DE CAMPAGNE 
1977/78 1978/79 1979/80 198Q/81 1981/8, 1982/83 
uc ECU (*) 
!.CEREALES 
.__ REGL. No,l9/fi2;\:EE d-u. 4•'h""7"'' -mDL. 
- REGL. !To.120/67/'JEF. du 13.6.1967 {marché llltique) (CEE) N° 1151/77 du 17.5.1977 
- REGL. (CEE) No, 2727/75 du 29,10, 75 
.rorLLm - JUILLE'l' ( 1967 /68) ' 
AOUT - JUILLET {à partir de 1968/69) 
-· 
1950181 i 1452182 1152A77 1255/78-1257/78 1548/79 1872/80 1515 Tl 1408/78 1594/79 1875/80 2061/81 
1153/77 1888/80 ,. 
1160/77 
UC/TM A. FRCMEllT DUR 
~4,27 224, 27 271,13 277 ,37 294,71 311,48 339,20 
203,0l 203,01 245,43 249, 12 u,n.,, 274.99 298,36 
1232,88(6 251,79 
221,30 221,w 267,54 273,40 289,90 306,48 334,20 
1,56 1,56 1,89 1,91 2,00 2,40 2,62 
-
60/Ha 63/Ha 76/Ha 77 ,31 /Ha 79,24/l'la 11:>,Hi J fë,iitHJ 
., ( , ... t1 
UC/TM B. FROMENT TENDRE 
158,o8_ 162, 39 196,32 201,42 214,01 230,55 250,61 
\.) 










.!22,15 159,40 1$12, 71 197 ,45 209,20 225,55 245,61 
1,46 1,46 l,77 
___ 1, 79 





(5) 136,96 168,06 17'i .,n 192, 72 /09, 10 
::;t:,_",G 165,58 163~02(6 tl82.44 \( (8) 




(6) A partir du 1.1.1981 : montant, fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 2/81) • 







NATURE DES PRIX 
OU DES J40NT.Alfl"S 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d I application 
Prix indicatif 
f Prix d'intervention de base 
\ Prix d I intervention unicru.e ('\) 





Prix de seuil 
Majorations mensuelles ( l) - Montant de baae 
Prix minimum ,raranti au prod\l.Ctev,r 
Aide à la production 
Prix indicatif f Prix d' intervention de base 
Prix diintervention unique (4) 

















D....;v rt .. --··' 1 
Ma.iorations menauellee (1) - Montant de bue 
Prime de·: dénaturation 
inoorporation 
Prix de réfêrence, qua.li U pan.if table 




(7) Ces prh sont diminués de 71 88 ECU/tonne dans le cas de l'application de mesures spéciales d'intervention au niveau de la qualitlt panifiable •ini .. le. 











00 'l:/ PRIX E"r MONTANTS 
FIXES R:lUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
PRODUITS / ANNEES DE CAMPJIGNE 
NAXLIRE DES PRIX 1966/67 1967/68 l968/6S 1969/70 1';170/71 1'171/72 l':172/73 1973/74 
00 DES MONTANTS 




91,25 94,44 95,44 9';,44 100,21 104?25 105 ,29 
[ Prix d'intervention de be.se 
Prix d'intervention unique (3) - 85,00 f57 ,98 88,46 88,48 92,02 95,70 96,66 
Prix d I i,nte_rv1mtion dér1 vé ( t) 1 
BEW I 
- 83.81 86_,J§_ ._§_L38 87 .38 




87,08 87,08 9J,56 911,,18 95,12 
DANM I 
- - - - -
_9.0+92- _ 88,99_ 
------·-·------~~· ··- --i------·-- ~- · --·---
----------




8Q+2Q__ 87 26 
DElJI' I 
-




-~38 84,13 8,' ... 63 84...l.63 88 02 91.54 Q2 46 




76,85 79~ 79.26 79 26 82..,43_ . ..?.2 ... .D 86 'iCI 
IREI.. I 
- - - - - - 83.02 82.o6 
- --- --·· ----
II 
- - - - - - ~ 8o.84 ~-~--~----~- ·-
ITAL I/II 
-
83,25 87,25 83,00 83,0I?_ &:i,32 89, 77 90,67 
- LUXB I/II 




81+,38 87,35 87,86 87.86 91.37 92..LQ2 95. CJ7 
U.K. I 




- - - - - - -
55 .15 
- . 
Prix de seuil - 89,00 92,19 93,19 93,19 ':17,85 102,00 103,10 
MaJorationa mensi.lelles (1) - Montant de base 
-





93.75 97,50 97 ,50 --21.èO 100,42 105 .~5 112,30 
{ Prix d I intervention de base 
-
87,50 91,00 91,00 91,00 92,82 97,45 97,92 
Prix d'intervention unique (2) 
- --------·---
Prix d'intervention dérivé_ ( :t) 




87,50 91,oq_ y~ 91,00 
II 
-





79.61 81.01 7.2.z.96 79.96 81,58 85,66 
..___ ___ .. _____ IT.AI._____1LII 
- - - - - -
-
_____I.Wœ.. T /TT - Bg_,__1.6 88,20 88 20 88 20 
-
89 96 94~~-~-
...___ _____________ NDRL ILII 
--
-
86,88 90..dI 'JJ .37 90,37 ~~- ____2?_il§__ .. >-· 
Prix de seuil 
-
91,88 95,63 95,63 95,63 98!~-103,25 110,20 
-
MaJ01::_tions menauelles (1) - Montant de base 
-








(•) I • le plue ha.ut 
II • le plu.a be.s 
(1) Voir note (1) ~e 1. 
(2} A partir de la c&mpi.gne 1973/74, 
(3) A partir de la ce.mpe.gne 1';174/75; 
(4) Prix d'intervention u.niq,ue d.iminué du montant can_penaatoire adhésion (Règl. No. l86o/74), 
(5} A partir du 1.1.1978: valable dans tous les Etats membres, 
3. 
1974/75 




ll0,55 ll6,o8 l.26,99 137 .ao 
96,6o 101,43 110,96 116.,00 
, 
(4) 
90,62 95,15 105,81 lll!,41 
-- . {4) 
86,37 90,69 102,16 109,86 
{4) 
67,49 70,86 85,88 96,52 
107;70 113,25 124,oo 135,10 
1.10 l.10 1.40 1 42 
~ 
119,ol+ 124,99 138,74 149.15 
101,84 106,93 119,76 121+,oo 
-
116,20 122,15 135, 75 J.46,4; 








uc ECU 1979/80 
uc,re 
144,~ !47 ,23 177,99 t82~&.9 
120,06 
(5) 121,57 146,97 149,, 17 
118,211 
~-·- -- -







H2,00 144,25_ 17-4,)9 118.,90 
1, .t6 1,46 1,77 1.,79 
UC/TM 
·155,12 155,12 187,53 192,50 
128,96 130,,25 157,47 15'9,82 
ANN.ll:i1:S DE C.4.MP AGNE 
1910/81 1981/82 1982/83 
<•> 
--- .. ----- ---------
!?RIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBill' DE CAMPAGNE) 
. ••--••a••=••••••••••••••a•-•---.-a 
ih C Ill! i A .1 ES (~te} 
' 
~ ECUITM 
194,32 .210,00 228,27 




- ·--·-- -~------- --... ~·-
----~ 
189,SO 205-,00 223,27 
1,'87 2:,24 2,44 
.1). ~!GLE ECU/TIi! 
1'97,31 :210.,00 228.,27 
1,J:.':l ,'R? 1:69,20 179,,21 
. 1S6 . ::f7(CI 1 Hi:3,04 
1 
152, 15 152,15 18},94 1:88,,SO 192c,S0 2os,·oo 223,27 
1 ~f.: 1.46 l.'17 1.,_1'9 1 '.R7 2.,24 2,44 
---
.. 
(6l A partir du 1.1.981 : 110ntant Hxe .. pour La Grèce (Rql. tCEE) no 2181 >. 
C•l ie l iQne : montant fixé poùt l-a .Gr.ètl!'. 
4. 
PRODUITS/ 
li.t'l'OHE DES PB.IX 
OU DES IICINTAl'l'S 
1)._;. - .:.-...:..;: __ ,,a..i: ~ 
Prix d • in~rvention de base 
Prix d'intervention t)nique (3) 

















Q_; V ~o - ., 
Majorations menBUel1ea (1) 
- Montant de bue 
Prix ind.icatit' 
!'Prix d • intervention de .base 
,·Pru: d'intervention unique (2) 








..,_,_ .-1~ ---'.1 
~jorations mensuelles (l) 






PRIX ET MO!'l'TMrs 
FIXES RJllR LES R<ODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
5, 
1974/75 
NATURE DES ffiIX lr:.#,/67 1967/68 1968/6< 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1'113/74 A B 1975/76 1'176/77 
OU DES MONTANTS 7.10.74 
I. C E R E A L E S 'suitei 




9'.:l,63 94,94 95,94 95,94 96,90 101, 15 Tio2, 11 109,1~5 ll4,92 126,41 137,SO 
Prix d'intervention uniqu_e __ 
-
11,00 79,31 79,31 79,31 79,31 83,25 84,08 89,55 94,03 103,43 112,20 
~ de seuil ~-- - 88,.38 92,69 93,69 93,69 94,55 95,55 100,65 lo6,6o 112,05 l23,4o 135,10 
~ruioM mensuelles (1) _______ 
·. 
l 
.Mont&11t fa) Prix indicatif /Prix de seuil 
,____:_~,. 75 0,75 o,;H 0,75 0,61 O....l85 o.85 1 1,10 1,10 1,40 1,42 de base b) Prix d'intervention 
- 0,93 0,93 0,93 0,93 1,00 l,o4 1,04 l 
F. METEIL !&Ll?i 
--
"-- Prix de seuil ---------· - 104,38 104,38 104!_~-r-~~- 107,25 111,60 112,&:l 119,00 l25,l0 136,45 149,30 
Majons.tions mensuelles (1) - Montant de base 
-
0,95 0,95 0,95 0,95 l,03 1,07 1,07 1,10 1,10 1,40 l,42 
'---------------------
G. AVOINE '.UC/'!M 
Prix de seuil 
-~-~ -
83,66 86,66 1 8;~7,60 91,96 95,88 96,91 101,24 lo6,46 119,~-f7.~ 
i..Jora.tion.s mensuelles (1) • Monte.nt de base 
-
0,75 o, 1,·-ro. 75 o, 75 0,81 0,85 o,85 1,10 1,10 l,40 1;42 
---H. SARMS IN OC/'Dt 
Prix de .seuil 
-
84,55 87,58 88,~~~ 92,~p,,90 97,95 102,32 107,59 121,50 l33,00 
Majorations mensuelles (l) - Montant de be.se 
- 0,75 0, 75 0, 75 0, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 1,10 1,40 l,42 
-
I •• SORGHO ,UC/1)! 
Prix de seuil 
-
85,44 89,00 89,93 89,93 I 94,43 98,43 99L~ 105 ,55 110.99 l.21,50 13~~ 
Me.1orations mensuelles ( ll - Montant de base 
-
ü.75 0 ,75 0,75 o, 75 0,81 o,85 o,85 1,101 1.10 l,40 1.42 
J. MILLET ucf'n.( 
-
a1!.~~ Prix de seuil - 84,55 8!3,53 
1 
88,53_P2J96 96,9:p..L.95 ~03,93 109.29 m,50 133,00 
----~--~~----- ·-
1,10 l 1.~o ).BJorations mensuelles (l) - Montant de base - 0, 75 o, 75 0, 75 o, 75 o,81 o,85 o,85 1,10 1,42 
1 K. ALPISI'E 1 . œ/'1)1 
Prix de seuil . 84,55 87,58 I -~-00,53 92,96 96,90 97,'n 102,32 107 ,59 121,50 133,~ 
------
1 
MA1ore.tions ffienauelles (1). Montant de base 
-
0,75 o, 75 0, 75 0, 75 o,81 o,85 o,85 1 1,10 1,10 1,40 1,42 
I.. FARINE DE FROMENT ET DE METEIL 1 Î UC/™ 
-
1 164 ,oo Prix de seuil - 159,95 159,95 159,95 159,95 170,05 171, 74 lBo,40 188,95 213,15 231,15 
'-
Majorations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
-
1,35 1,35 l,35 1,35 l,46 1,50 1.50 l,6o 1.60 2.10 2,13 
M. FARINE DE SEIGLE 1 IIC1™ 
-·----------
Prix de se\.lil 
-
144 ,30 149.'i5 ~ 149.'i'i la2!LPQè 16Q <lf. ne .... :.i:i 1AA.7o ~,4_oc; ::i~o.oo --~------
Ma 1oret1ona mensuelles ( l) - Montant de "base 
-
1.20 1,20 1.20 1,20 l 30 1.34 1.34 1 6o l.6o 2 10 2 ll 
1 '1 1 N. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE ! c,.'&.llli 
'----
1 
Prix de seuil 
-
172, 75 172,75 172,75 __ 172,75 i-11;:W3,65 _ 185,46 j 1,4,85 204,05 230,20 21+9,65 
i-• 
--
Majoratior.a mensuelles (l) - Monta.nt de be.se 
-
1,35 1,35 1,35 1,35 Î 1 1+6 1,50 l,50 1 l,6o l.6o 2.10 2 13 
0~ GRUAUX ET ~WU1.ES DE FROMENT DUR. !m._™-. 
Prix de seuil 
-
196,30 196,30 1 ~~1962.~{-r9,20 -~_!;iJ_ 208,52 282,30 295,55 328,~30 
·-~---·--------- -
".:L .J:_ __ 
Ma1orations mensuelles (1) ~ Monta.nt de be.a e 
-
l 65 l,65 l. 65 l 65 1.78 1 78 l.78 1.80 1 80 2 .n 'é?.'n 
- FECULE 0E POMMES DE TERRE (REGL. (CEE) No~ 1132/74) { 3)... li \ 'Y' /'1'1.1 (-,, 
F __ I -- ~- (2) 
~ix minimum franco usine 
----~ 
~----=~ 114. 95 ' l7,J8 A 23,18 à 24,61 à· 
~--···-- 24,08 28.00 37 33 .39,63 '-·----------~----·-·--·--~~---- ---··· ---- ----· ----
-f--
----- ~-~--
14 95 à 17 ,40 à 23,18 à. 24,61 à 
'-------------·-~----- ~- ..... ~---- 1----~--- .______ !REL 24 :os za-;-o2 - 37,33 39,63 
----
1,....------·- ---- ~---- ···----·- *-- ---·-- '----~pl-..._. ___ ~--L;_ _______ -~-----------
( l) Voir note ( l) Pl,Se l. 
(2) A r,e.rtir d.u l.8.197L!(Règl. (CEE) no. 1980/74) 
(3) A piU'tir du 23,4,75 (Regl. (CEE) no. l.042/75) 
(4) A partir du 12.8.75 (Regl. (CEE) no. 2102/75) 
- -f-,-----t--------- -------
U K 14,95 è. 
------ • • 24 ,08 
(5) A pu-tir du l.8, (Regl. (CEE) no. 1899/76-1770/77-1623/78) -1809/78 - 1602/79 - 1603/79 - 1948/80 - 2190/81 - 2292/82 
16i57' à 23,18 à 24,61 à 







ANNEES DE CA.MPACJNE 
1978/79 
L97î/781---.----.1919/80 1980J81 1981/82 1982181 
UC ECU 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUl' li: CAMPAGNE) 
szi::111::::r••••••=*•••a=••••••-•••=-=as:•• 
I. C ERE A LES (suit'e} ,· ( 
U(lTJIII E. MAIS , ECU/'N 
144,97 141,.?} 177,~ 1S2,~9 194,32 21;0,00. 223,27 
118,0j l,21,51 146,97 149,17 :,ss,s,,o 16s,23 119,21 
174. ;,.q 118,90 i•t .. so aos"'oo 2z3,2t 
1,46 1,46 l,77 1,19 1,17 2,24 2,44 
UÙTM ·, 
' 
:,..~-- i ECU/TM 
155.15 159.40 1~-n 197 ,4S. 209.20 225,SS 245,.61 






1)6. 60 138, 15 lh'1.7,1 1n.10 , 1iu.1n 197,.20 214 .. 79 





139,80 142,00 171 ... ., 176,1:0 1a..s5 201,.80 223,,21 
1,46 1,46 1,11 1,79 1.87 2',24 2,44 
UC/T" • 1 :r. SORffi o: 
13S ;SO 142.00 171,61 1,76, 10 186,55 201,80 lZ:J,21 
1,81 2,24 2,44 
UCITl'II 
_J. ll'tl.UilJ!. . EC\ltrv 
us ,ao ua,oo 111.67 176, 10 186.,55,- 20-1,80 , 2t3,Z1 
1,46 l,46 1,77 1,.79 L87 2,.24 2,44 
r. • .u.P'I!l !IÈ. i ·, 
171,6.7 176, 10 i 186,SS 201,So 223",27 
i;.,_ _ __...u ... ct ... r_"._~i----~-----......---- ~=-:....-::=-~:.----r----,---.---i~ 
1~.~ 1~,00 l 
1,46 1,46 1,,11 1,.79. 1,a.1 2,24 2,44 
. 
-····--···------~--... ~··· 1 
PRODtJ'ITS / 
NATURE DES PRIX 
00 .DES MONTill'l'a 
Prix indioat.if 
Prix. d'intervention uni'"''" 
Prix de a~il 
l!ajorations lll.ènsuelles ( l) 
Mo .. ntant- ( a) Prix indi. •oatif/Prix de Hlll;.l. 
de base b) Prix d'intervention · 
6. 
' ' ~ . 
Majorationa 111ensuelha (l) - Kon'tan't de balle 
. . ,,, \ - .. __ .. __ ... "'· ... __ _ 
p.,.;; ... .t ........ ~, 
-· ....... ', -- (1 \ - v __ _. __ _.. _._ '----
Prix de seuil 
Maiorations mensuelles Il\ - v.-. .... t ...... +. de -.. .... 
,., 
L. i;/4-î tmi\ DE im 1l:lMii!lll'r lm Dl!: Mli!l'lti'Jl, : •. 
:nua 
1---=U::';t;::lT::::fil:__l:._--....-----~~--&iiii&&oi,ifim:i.-.~..;;;,,.~i'ê-'---.-~-~-~ ... etu/'ffl .--------------------t 






















342.50 370 .. 60 
2 JI::! , 3,.38 3,68 
M. Fl #.tw..M mar.til 
2,a.so. 316 .. 00 341.60 
2.82 3,.3& 3,68 ' 
"IJ"• r!Cl'HTTY;E!(I C'""-•l'rTt'-,,,., 11J;' -ranl!Ntll. lTlmlirr.1711' 
345,20 :uiCJ-,90 400~25-
2,82 3,JS 3,68 
o. GROAUX m smcm.w.q m:. ~Ollli!N'P DUR 
456,40 
, •. 7~ 7n . ci10: 7n 
2.46 2.46 2,.97 3,02 3,.16 3.19 4,14 
UC/Tflt - FECULE i:m:. f>()!MES. DE. 'l'EJ:11:f'l (i:mnJ •• 1<!n) No', 1n2h.t1 )' 
~~l,-5,...=J==--u-1>.--1----....=-~ , "'' , es> es> 
25,04 à- 2,5,54 à )G,88 l 31,34 à 33, 72 à 36,73 â 39,.67 â 
40,)a 41,ll 49,72 'iQ .4? i:1 • . -m, 59,t6 63,89 ., 
. 
1,43 à 1,12 à 2,42 a 3,97 •. 2~84 • 
1-.---12,30 2,78 3,90 6,.Jft 4,61 
. . 
(6)A partir d1,1 1.1.1981 montant ftxé ég.Le.ent ~r la Gr!u CRigl. (CEE) no 2/81>. 
- .. .,_ . ' 
Majora.tiol'la mensuellea- (1) - Montant da haa• 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - llontant de bue 
1 i~; 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (l) - lontan't de bue 
o .. ,_ .-1 .. --··'' 
Pri111e 
PRODlJITS / 
NA TURE DES PR IX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
-----------~--~---
FIXES PO!IB LES ffiODUITS AGlîICOI.ES 
(FIXATIONS DU DEBtrr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1$\68/69 lC/59/10 1970/71 1971/72 lg-(2/73 
II, R I Z 
1974/75 
l'Tf3/74 A B 1975/76 
.10.74 
Règlements de base : ~REGL, No. 19/64/CEE du 5 ,J.2,..J.964 1 ~ REGL. (CEE) no, 1418/76 du. 21.p.1976 
- RroL. No, 359/67/CF2 du 25,7,1967 (marché un.tque) 
-----------------· ---···· 
Période d'application : SEPI'EMBRE - J\D'.JJ: 
·----·-----
866~~ 763/69 1213/70 1554/71 :t4o6/72 1"349/73 1130/74 2496/74 669/75 
Règlements d.'a.pplice.tion : 363/67 651/ 1203/69 1.~14/70 1058/71 1500/72 F)f,2/73 ll31/7l1 1892/75 
1718/74 
A. RIZ DECOR'rIQUE LJC/100 ltll 
..... Prix indicatif .. _ .. . . _ . - 18,120 18,970 18,970 j 18,970 
_2-~~20-?_ 21,150 __ 21,325-·t 22,6oo 23,730 26,l03 
~ors.tiona mensuelle a ( 1 )_ - _Monta.nt. de base ____ ,,._ y,12_§__ __ O ,-~ _ 0 ,130 + O ,~ 
_O_J:40 o .150 0 ,156 O ,169 0,169 0.215 
Prix de seuil - 17,780 18,58o 18,58o , 18,580 
-· - - l - - -
~Majora._~_'1~~~~:!.21._: Montant de base - 0 ,1.26 .o ,12_~--- --~-~~-J o ,130_ --- ·-_ _:_ __ .___:~L__:_ - -
• RIZ DECORTI"UE ROND 
··---~----
l?rix de seuil 
-:_:±~El =3+1~ 3_0, 1~*22_~ 22 ,250ct 2~. ?,80 25 .720 --~--------------------· -·-· Majo~~one_mensuelles (1) - !-!fonte.nt de bas~--- - 0,140 0,150 0,156 0,169 _ 0,.169 0,215 
- RIZ DECORTIQUE LONG 
-··-~--~ 
- - Ff--l?rix de seuil 
- - -
21,7~ ?5 76o 22,~ 24 ~.Q.. 25,380 21.120 
--+- o,14i+ l~ 0,156 r-7.169 0,169 - -~----- ---- ~~ ----Majorations mensuelles (l) - Monts.nt de be.se 
- - - - -
0,215 
B, RIZ PADDY UC/100 Ul 
----------·-- ------~--,-~~· -
13,00û l::-30 ~ 13,~ ---i?rix d'intervention Arles : 12,300 12,500 12,500 12,500 J 12,500 l4,34o 15,467 
~.1ora.t1onl! mensuelles (1) - Montant de base Ver:elll 
1
~ :: 0 110 t O llO 1 0,ll~To 119 
-
0 120 0 l,?5 0 Fl'i 0 B'i O 172 
C. RIZ BLANCHI UC/100 kg 
--------~-.. -~--------- -------·~--~-
~~r~--'~I -1 --+ -~ de se'.l.il --···---------- - 22,40o - - -(2) r·l70 Majorations mensuellee - l,,ontant de base 
- o,163 o,163 J o,168 o,l.68 ± 1 - - - -
0 162 0,162 
Protection industrielle 
-
0,550 0,550 0,550 ~,55~T~- ----r=--·· 1 - - -
·-- .. -~----------·-- ---
.. mz BLANCHI ROND 
---·---~----- ----- j -1 . l 'e,~['1,~7 ,234 29,416 30,874 Prix de seuil - - 3l•,33l -·------·--~--~~-------------
J.IAjorations mensuelles (2) - Monta.nt de base 
- -
_ _ _ 0 180 0 190 I f 0,202 { 0,218 j (o,218 -f 0,277 
' ' 0,201 0,219 [0,219 0,276 
--------------~---~-·------- -
- .L.......:... - o~o,55~-~~~100} 0,700 __ yrotectioo _ industrielle _ - - 1,150 
























1 2,81 2,82 
ll,50 
-- ---~·------·------------ >--·· 
-T:~~: ~~::~;i;~~ ~;~;i 1 ;~;fil,[~;; Prix de seuil '" - ------------~--··-·-- ------lv'zjoration.s mensueL1.es (2) - MOJ'.l,ta.nt de base -
-:-t--=--·-;;:~ ~.5;~+"o.~ 0,100+,,~)u,,o - --------------- ---- ----Protection industrielle 
- -
D. BHISURES uc/100 1:.:: 
------··---·------~----·- ~--r----r-.........._.... ·---~"--
uc~ .• ,. i 
Prix de seuil 
-
11,330 12,500 12,500 1 12,500 12,500 1 12,950 r 13,o65 13,86o 14,567 15,04, J-82,4-0 ' 
--·-----------~---- ---·*"-- .. 
-------+ 
1 
----· ---~~ --·--f--•---------·--~-··-----·-v·--·· ·-f-·--- ------ ----·-
~-~-·=r=--··-
--·------~~ -·- ·- ---- ~-- -·-
-· 
(1) Evolution nir R~gl. no. 368/67 {lC/57/68) - 650/68 {1968/69) - 1204/69 (1969/70) - 1216/70 (1970/71)- 1059/fl (1'371/72) - 1409/72 (1972/73) -
1963/73 (1973/74) - 1719/74 (1'374/75) - 1893/75 (1'375/76) - 1427/76 (1976/77).- 1160/77 (1977/78)- 1627/78(1978/79)- 17W79 - 2121/80 
(2) Evolution : voir Rlgl. no. 468/67 (1967/68) - 934/68 (1968/69) - 1356/69 (1'159/70) - 1483/70 {1970/71) - 1611/71 (1971/72) - 1500/72 {1972/73) -











1977/781 1978/79 1979/80 
i uc scu 
·-------------------~ 
A.NNEE:S DE CAJ.!PAGNE 
1980/81 1981/82 1982/83 
II. R I Z ' 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUl'TS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.lr DE CAMPAGNE) 
1 
- REGI.. no. _19/64/CEE du 5.12.1964 - REGL. (CEE) no. 1418/76· du 21.6~19'76 ' 
- RZGL. lfo. 359/f7/CŒ du 25. 7.1967(mareM unique}. REOL. (CD) N• 1158fi7 llu 17.5.1977 
SEPTEMBRE - AOOT 1 
1159/77 1261/78-1627 /78 1553179 1873/80 1948181 1457/82 
116:i./77 1774179 1876/80 2121 /81 1872/82 
1832iï7 21,21/80 
UC/TM A. lU7. Dll'.r.O~=nrn:;, ECl/1IM 
295, 71 301,26 364,il 382,28 408, 16 450,50 496,69 
2,25 2,25 2-'72 2,76 2,89 3,46 3,77 
- - - -
401,07 443,71 490,50 
- - -
-
2,89 3,46 3,77 
291,53 296,75 3,58,76 376,58 - - -
2,25 2,2:5 2,72 2,7(, 
-
- -








U(/TM B. MZ PADDY ECU l'l'M, 
218, 58 233, 71 290,55 1 171, 55 174,98 211,54 259,42 
1 
1,80 1,80 2,18 2,21 2,31 2,77 3,02 
UCITl"I . C. RIZ BLANCHI ECU/,,.., 
-










187,62 394,35 476. 75 499,75 C'll1 'llA 585,51' 647,31 
{2,51 C 2:,91 ( 3,52 3,56 3,73 4.,46 4,86 
2,90 ( 2,90 ( 3,51 
,, i:;o 11.50 H,90 
446,99 454,.56 549,54 557 ,84 580 ... 61 640,81 710,22 
p.21 ( 3,2:7 ~ 3,95 4,00 4,19 5,01 5,46 
3,26 { 3,26 3,94 
11,50 11,50 B,90 1' 
UCITM D. BRistllmi ECU ·/rrru 







NATURE DES PRIX 
00 Œ3 MON'U.NTS 




J.la.jora.tions .mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de e~l 
Majorations mensuelles (1) - Montant de bue 
- RIZ DECORl'IiUE ROND 
'D-< - ""' --··' 
M,, io-rh.tinns "'""'s,u,l l"a (1) - u.. ..... __ • ,4., ... _N_ 
- 'RTZ Ti'lltf! 
Prix dA a ... n,1 
Ma iora:Uona -- --- ·-- ·· - •' - fl ' - ... _ ... __ .. ,4.,. ... ~ ... 
Prix d I intervention 
Majorations mensuelles ( l) - Montant de bue 
P.....v rlA 9-~l 
Majorations mensuelles (2) 
- Montant de 'base 
Protection industrielle 
... RIZ :BLANCHI ROND 
Prix de aeuil 
Majorations mensuelles (2) 
- Montant de bue 
Pro · tection industrielle 
~ RIZ :BLANCHI LONO 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
- ... , ..... 







NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
-----------·--
Règlement5 de base : 
- -
Période d • application : 
Règlements d'application : 
-----------~..__---·--·· 
Jx:.1.x..~-----




__________ ........._ ________________ 
U.K. 
------- --------· 
~tisa~~on à la production 





FIXES POUfi LES PRODUI'rs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 1967/68 1968/6S 1%9/70 1970/71 1971/72 1(}'72/73 
III. SUCRE 
-REGL. No. 1009/67/CEF. du 18.12.1967 
-REOL; (CEE) No. 3330/74' du 19,12~1974 
JUILLET - JUJN 
430/68 4Z1;i~ 1205/70 1061/71 7~/72 
- -
432/68 120li'69 12o6/70 1062/71 795/72 
767/68 2563/69 ~643/70 2811/71 238/73 





17 ,oo 17,00 
-->--17,00 17,00 17,68 
- -
18,46 18,46 18,46 18,95 19,63. 
--
- - - - - -
· 15,95 
-----
-- i--------,_ .. UQl 















____ (10) _ 
- - - -
o,68 1,62 4,66 7,36 
- -
~o'~- _10,00_ ~- 10,00 l0,4o 10,50 
-




- - - - -
1974/75 
A B 1975/76 1976/77 
7 .10. 74 
. 
' 
l6oo/74 24r;/J/74 659/75 833/76 
1599/74 2518/74 U-0/75 a34n6 
16ol/74 3193/74 2725/71 
UC/'lll 
18,84 19,78 22,75 24,57 
) 









ll,08 ll,63 22, 75 17,20 
) 13,95 14,50 26,07 20,53 
-
. --+ - l0,50 11,08 ~ , {13 ) 24,05 18,50 
-·---·--~·----- ·-··-·--·------- --- - ------
·----·-
U.K. 
- - - - - 1 -
- -
ll,o8 ll.63 24,05 18,50 
12,93(13 ) 
B. SUCRE BRtll' oc 100 k.r 
?rix d' interventfon COMM ~- - ' - 18,50 18;5() 18,50 -- 19,22 19,85 20,05l21,~ 22,47-- 25,84 28,15 
,-.------------··-·---··--· - --- ~----· 
ITAL - - 19,54 19,54 19,54 20,60 21,23 2f ·M -~: 23 44 24,50 28,19 30,51 , (l ) , 
-
20 121 î21,66 ~! fra~ outre mer L._. __ DOM - - -- 18,66 18 66 18 66 19.38 20,0l 22.71 26 l2 28 43 
!REL -- -
- - - - - -
17,90 18,41 120,01 21 02 ) 26, 76 29,07-(lo) ~13 
-· 
- --
14/79 15,69111,51 V,K, - - - .. -- - ~~ 26,76 29,07 10) , (13 } 
--




22,37 23,07 23, 13 --- _}._4 ,21 ~ , 78 26~ 30,97 33,28 
Primes de déna.turstion (•) - -
12,41(1 11 05(4) 0 
- - - - - - -12.?0\;: 9,55l5J (6) -0 1 il 
------··---------
-~T-,- -----Prix d'écoulement U.K. 
- - - - -
- 14(138 l~,88 j 16,39 àH1 . 
--- 10) _ ----- (14) J (l' ) -
~--------~~-------------- I"'-'"---·-----·-·-
P,93(lo) o,68 -k43(14) ---
,_., ____ 
~---
?rimes de :raffinage 
- -
. 
- - - 0,107 0,120 O,l.20 
ANNEXE : SUCRE llE I CANNE (PTOM) ~ 
---
Règlements _d'app_~~!~- -199/76 165}/76 
25,53 26,70 ~}?rut ______________ 
~-----~-- i---··--·~-- ---~ ··-·--· --- --------
Sucre blanc 
(a) f- Valable à partir du (1) 1.7.1968 - (2) 18,7.1968 - (3) .;:?7.2.1969 - (4) 7.9.1969 - (5) 4.2.1970 - (6) 1.10.1970 
{- Période de validité : (7) du 5 .12 a.u 23.12.1970 - (8) du 2.ll au 31.12.1971 - ( 9) du 27, 7 au 30.9.1972 
( 10) Val.able à partir du l. 2 .197 3 
(ll) Valable à i;artir du 1.7.1973 
(12) Jusqu'au 28.2.1975 
(13) A partir du 1.1.1975 
(14) Valable ,1usqu'au 28.2.1975 
(15) Ve.le.ble à partir du 1.3.1975. 








1977/781:· 1~78/79 1979/80 1980/81 
i !JC ECU 1 
', 
; 
- REGL. No .. 100)/fi7/<:EE ç1, 18.Î2.l967 
- REGL~ ~CEE) tro .. , 3330/74. 'du il9,l'.2~1974 
; : 
1112/77. ll98/78 1008/79 1593/80 
1466/71 1288/79 1st.i4150· 
éo89/78 1698/80, 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1981 /82 1982/83 
III•_ l) SUCR!' i 
ffi IX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBW' DE CAMPAGNE) 
-·······=••=••••••••••:s:i:•••••=••• 
.'- REGL. (CEE) N•· moh1. 1t1u 17.5.i971 · 
..:, REGL (CEE.) N° 1785/81. dp· 30.06.1981 
, JUILLET. - JUIN 
' 
: 1 
1787/81 1410/82 1 1788/81 15!!1 /82 
t 
1411/82:, 
UC/JP4 .A. ~4VES ECU /m,,r 
·; 35,91 Cl7~39,32 ~18) '· } ,_ : !. 
25,43 25,94 :H,36 31,83 ~3, 10(16 35,19 38,53 
28,72 28,02 
.B,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
26, 73 -27,24 32,93 33,40 34,67 . 36,76 40,10 e 





l---~7,89 18,16 21.95 22,28 bJ,17(16 24,42 23,79 
.21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
UC/100 ks B. SUCRE BRUT ECIJ/100 k"' 
27 ,25 27.81 33,62 34, 13 35,89 38,58 42,63 
27,25 
27.53 28,10 :n.97 34,48 36,26 38,58 42,63 
-
~4,06 l,l _,lc; _!L.65 42,23 45.71 49.85 54,72 ' 
- - - - -
. 
- - - - -
11r;1nn k,:, - ANNEXE : SUCRE OE CANNE (PTOM) ECU/1Ullka 
1509/77 1745/78 2299/79 3186/80 999/82 
27,25 27,81 33,62 34, 13 35,89 38,94 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 
(16) A partir du 1.1.1980 : montant fhé ega~e111ent pour la Grèce CRègl. (CEE) no 3!81>. (17 l lTAL : 38,43 - IREL + UK : 37 ,48. 




NATURE DES PRIX 
ou 1)E8 )IOlf'llars 
Règlements de baae 
Période d'application 
Règlew,nts d'application 
p-..ix -•--<-.. - /Pr;x ,t,. h••• f,L,. 1aa1,a,i, 
l. lDane le ""''"ta de hAae ~l'lnl JPrix ain. better. A 





Cotisa.tien à la oroduction 
2.tHors ,,,,nta de base CCIDI 
tPrh ain. better. 8 
(de 1981 /82) ITAL 
IBEL 
U.K. 
Prix d'intervention CQDl 
ITAL 
{D6p. franç. d 1outre mer) Dai 
IREL 
U.K. 
Prix de seuil 
Primes de dénaturation (•) 
Prix d I écoulement u.x. 













NATURE DES ffiIX 
CU DES MONTANT,, 
FIXES POUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPPDNE 
11. 
1 >--· 1974/75 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 119"(0/71 1971/72 1')12/13 l(J73/74 A B 1975/76 1976/TI 
7.10.74 
C. SUCRE BLANC IX /100 kll 
-·---------------·-------·~--------___...... -- ---- ------ ----- --- ------- ----,----t-'Dlmoiiim~liia.-~ 
Prix :t.r.dicatir (qua1. a-w.na..) _2e cat. - - -----· _____ r 231.~----?~,1__;_ -~4,6o_ 26,~L-~7,88 __ 32,05_~_31+ ___ , __ e_1_., 
1-----·- __________________ 3_e __ ca_t_'--t---·--+---·--- 22,35 22,35 22,35 +-- --------e--·---t----+-----t---t 
Pr~--~'._!nterven.!!~---- COMM _______ "'.' __ - --~l,23 21,23 21,23 +~2,61 ___ ?3,314- 23,57 25 1 22 26,48 30,45 33,14 
!TAL - • 22,35 22~35 22,35 1 24,ll 24,84 ~(llJ 27,43 28,69 331 (.)0 35,70 
--- --~ ----------V-- - -------- ---1-- ---1---------- -- --i------~- -~ ~---~r------- --~--+-----1 
._iDép. fra:.:_ç~~~~:.:_ ~~! _____ DOM _______ - __ -·· __ :_ __ .. 20, ~-- ~O!_~ !_?, ~ _1 _ _2<:._,~ ~ !O~- }~~~~- _ 24, 99 26 ,25 30 ,25 32, ~ 
,________ IREL - ~ - --,-~-- --~----- -·--· --- - _j__2("î~-- 21,65 - ~57 ~(13D 31,45 34,14 
U.K. - . -~1 • -l 18,~ 19, 79 21,85 ~{. , 31,45 34,14 
--------- -~--+--------' -- ---- ----~~) l•:?1,itôl 13, 
~de seuil 24,94 _r2~_ ~,24_ -3-~--~~5 27,60 29,47 30,8o 35.52 38,21 
Primes de dénaturation (•) 14 •03(lk5o( 4)i O (6 ) 9,50 8 50 
o o n,00(5) 9,ooc1l (a) (9) 
6,594.ooO 16,352.&o 6,487,::ro 6,48a.üOO 6.~.oco Quantité garantie (en TM) 
D. MELASSE UC/100 bl: 
Prix de seuil 3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
E. carISATION A LA PRODUCTION oc 
_M_o_n_t.a.n_t_ma.x __ 1m_um __ /_100 ___ 1cg ____________________ -·---+-----+--a __,_97 _ _ asr I ___ ~, 97 9 ,10 9, 36 9 ,46 
Montant prov:soire/100 kg 8,97 8,97 Î 8,97 9,10 
o,oo 10 L44----+------+- 9,91-
o.oo 9 94 Montant définitif /_1_00 ___ 1<g~-----------+--·--+------+---8=--, 9_7-+_8=-,'17 ____ ~ ,1~- ~L.~.!i~.-~~ ____ o t_oo _____ -+--""--'--+-a...,r..:;.....___, 
~~sement des producteurs en'!, - - 6o 1,, 60 'fo 6~--~9,12 '!, 60 'I, 6o 1, 60 ,; 6o ~ 
Remboursement des fabricants/TM/better. - - -- - - -· ~- 1,62 4,66 7,36 · 8,14 ~8-,l--4-1---+--..;..._-1 
F. SUBVENTION" DE RA.lo'FD/AGE 
6,10 5,63 ~ 




1--------------------------------·------..-----....---.------,----'G_ ..,....FRA_r_s_n.,.E_STOC_'_KAGE...,...__ _ __, ____ ----.----~· _ix __ ~ 
0,8o 1 1,12 0,95 0,994 1.00 Cotisation / 100 kg 0,80 o,80 1,02 1, 76 
---r-----+--m (Jll 71t :1,35_/NJ_G_7_~:-1,_20+-------r----
~~oursea.en:_ ___________ / l~ _ ------1----+--o_,_1_4 _ _, __ o_,_1_4--+_o_,14- o~~-= c---o ,162...__o ,174 :---------.... o,'--2_1 ___ 0 __ ,'--2_4 ___ 0--",_27----11 
~t. Max. è.es betteraves / TM/bett. __ ___ 0,11 o,11 _ o,11 _0.,14 _ 0,13 ___ 0,13 -~ 0,1.6 . __ o~,_lé_'_ --1-o"""._18_-+ __ o...,,,2l_--1 
En canne (en cas de report) / 100 kg 0,09 0,09 0109 0,11 01 10 O,lO 1 _ _ 
Voir foot-notes pige ,. 
• 
• 
-----··-··-----·---- - - .. -.. _r: ·--· -... - .. ·- ----.-..... 
1977/78 1978/79 1979/80 
uc ECU 
UC/100 k5 
34,56 35,25 42.62 43,26 
32,83 33,49 40,49 41,09 
35,36 35,09 42,42 43,03 
'---· 
32,63 ,~.29 40,25 40,85 
33,83 }4,49 41, 70 42,30 
33,83 l4,49 41,70 42,30 






"\ ?O l,20 3,87 3,87 
9,85 10,05 12,15 12,33 
- -
-
9,85 10,05 12, 15 12,33 
60 % 60 % 60 1, 60 X 
UC/TM 
13,30 12,20 14,75 14, 75 
uc 
1,77 1,98 2,39 2,176 
0,30 0,30 0.36 o, 37 
-
0,234 0,283 0,359 
-










ANNEES DE CAMPAGNE 
1981 /82 1982/83 
c. SUCRE BLANC 









PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR I.ES PRODUITS AGRICOlES 
{FIXATIONS DU DEBIJI' DE CAMPAGNE) 
e1:1:a:1:1:aee1:1:z=•m::•===•=::::ra:a:::1=21t.a•::a.s::a:za 
E·CI 100 k-'!' 
mvioo k'1' 
E. COO'ISATIOJ.f A LA PRODUCTION 
12,98 0.44 1.03 




F. SUBVENTION DE RAFFINAGE ECIJ /TM 
G. FRAIS DE STOCKAGE E..91 
2,89 3,55 4,25 
0,46 0,58 0,63 
PRODUITS/ 
NA'l't1RE DES PRIX 
00 DES MOB'l'Alffll 
Prix indicatif ( qual.. stand..) 
2e ca.t. 
)e oa.t • 
Prix d I intewention CCllM 
· I'I'AL 
(Dép. franc. d'outre. mer) DCI( 
!REL 
U.K. 
Prix d.e seuil 
Primes de dénaturation (•) 
°''"-"'ti té .irara.ntie { .m. 'Ill) 
Prix de seuil 
Montant ma.xi.1DU1DllOO ka- ...antant ae case .. 
Montant provieoire/100 u 
Montant défini~if/100 k~ 
Remboursement dee nroduote""" an ~ 
Remboursement des fa.brioanta/'lM/better. 
Cotisation /100 kg 
Remboursement /100 kg 
Mont.Max.des betteraves/'Dl/bett. 
En canne (en cas de report ) /100 kg 
UC/100 ~g H. RESTIWTION A LA. PRODUCTION (INDUSTRIE CH001:m~\ (m;,m (l"'li'li'' u.. 7f:.r:./f.p, ECU/100 ka 
-
( ( COMMA~ I 
- II 
- ( III l 
-
) ITAL I 














- REOL."{ CEE) n.0 1111/77 dit 17.5.1977 ~CU /ioo 1er Règleaent de bue 
5,00 5,00 6,04 4,99 5,34 Cotia&Uon l la. . ' ·- -111> .. + ........ 
1,407 Montant défi ni tif. 




DC VI/ f,. 
FIXES FOUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DE.Bill' DE CA"!PAGNE) 
lj. 
~-----------------------------------------------------~--·-
PRODUITS / ANNEES DE CAMP .AGNE 
1974/75 
NATURE DES m D: 
OU DES !,DN'I'ANTS 
l<:j}6/67 l<;IS7/68 1968/69 1969/70 1'770/71 1971/72 1'772/73 FJ73/74 A 
ri. MATIERES GRASSES f 1--------------------------.-----------..---...;...---========~--------_!..' ___ :..,.' __ _J 
·------------J.·..;;.REG=L:;.:._N~o:....:.'...:l::::3:.::61.;./,66;.;:1..f.=.:CEE==--d=--ll:-...~-'22=--.~9-=-.l:-..:<:fi6:.:;.;:.. ____________________ _,_ __ -;! __ --t 
NOVEMBRE ... OCTOBRE ( Huile d'olive et SQja) ~ 
JUillET - JUIN ( Colza. et navette) · Périodes d'application : 
OCTOBRE ~ SE.f!'F.MBFŒ/SEP.rEMBRE - AûlJr (1972/73) '·(Tourneeol) 
-----------------------------1---.....-----i------.----,-AQlJI' - JIJlllET (G!6'1ne~~ lin) ________ ,__ _____ _ 
165/66 
Règlements d'application : 
778/67 1719/68 2115/69 2119/70 2307/71 800/72 355/73 1211/74 2496/74 657/75 
114/67 843/66 2120/69 2112/70 2308/71 2320/72 3206/73 1898/74 2503/74 662/75 






..___ ·------ A .• HUILE D'OLIVE' (Hllile semi-fine de 3°l 11f' {1 M lra 
~-!:._1x 1nd.1ce.ti:f_~-~-~_::~~n ll5 ,oo . 115 ;25 115 ,~L J:15 ,~ J~~i!1J 118, 75 1 ~4, 70 13!,l 7 1137 ,l 7 144 ,03 185 ,oo 
Prix indicatif de me.rché _ 8o,ÔO 80,25 72,10 _._.:!_~!-~2~ 1 10_' 757oî 79,6o 95,00 95,00 101,86 149,96 
Majorations me11Buelles (l) ~ Monte.nt de base o,64 o,64 0,62 o,6~- 0,62 o,67 0,67 0,75 0,75 0,75 1,10 





Ma.1oratlon.s mensuelles _(l) ~ _Montant de be.se __ ,__JJA o,64 I 0,62 o,62 oA~,____-9& 0,67 o, 75 O_z]_~5--4-_o__,,.'-'-7-=-5~_1_. .• L..l0-J---,....__1_, .• ,_l2---1 
Prix de se"J.11 ·79,80 79,25 70_.70 70,70 70,70 74,20 78,20 93,00 93,00 ?··,,86 146.Q6\C\41,89 
~---------~··------·-------- t---- ·---~ _____ .;__---1----~---..__ __ _ 
Me,Joro.tions lllensw:!lles (l) _- Montant de be.se_ o,64 o,~ ___ ?,62 0,62 o,t~,_ 0,67 o,67 -·+--o-",---'-'75~_o_...::•..:..:75c.. _o~,..c.7:...5_+-_1_,,,_1_0-+_1..,,'-l2--f 
Montant fo:fe.ita~e __ (Grèce) 0 1 50 __ 9..!~~ 0,50 0,50 _ 0,50 0150 0,50 0,50 0,50 r- 0 150 0 1 50 0,.50 
Aide - 35,00 43,15 43,15 43,15 43.15 45,10 42,17 42,17 42,lî 42,l:7 42, 17 
1----------------------'"--·------------------........:----___..B,..  .,,;G._,RA...,,,,,INE....,.s,,,,o,.,LEAG.;;;·;;,,,;;,;I..,.NE..,",,,,US.;;;ES...,"''---------------'--"œ=*:/,=,lOO....,..,kltc.-f 
l. GRAINES DE COL2.A ET NAVETI'E 
1----__ Pr_i_x __ lndica.tif _ __ _ ~-i------:..____ __ --~'25_~ 20,250 __ _}0,250 __ ~L21.9._!~- ,25Q__~o,850~}1,060 21.900 
1----Me._Jora ___tiona _mensuelles{2)-Montant de base__ 0,180 ~ o 180 _Q_.,1-_§Q__ _Q_,_~L9...,_!1±__i-_~200_._-2.éJQ 
23.000 125.530 27,57 
0.210 0 ':liYl o.'in4 
Prix d'intervention de base - __ J:2,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250_1-2_0_,,,'-45=-o--+_21_,,,_2..:..70_1_<-=-4-..J-:.:.::;_-+_.z...;...;_.i 22.330 24,7~ 26,Tl 
Majorations mensuelles(2)-Mcntant de base - _ _Q_,18o 0,18o ~1?.Q__o,180 ~ 0.194 o.290 . :::-~0..i.:.2::..13::::10--+...!'..L=~~Al,lè.~-l--=-a..c:::!..1 0.230 0 100 Q_tl 
Prix d1 1ntervention_dérivés (3) I - 18..LO)~ 18,070 18,070 18,0-70 18,070 __ l51600 __ 18164o--+1_6_..'-l_40 __ 1------'-"-"---1--.J'-"--+·-----t 16,990 20.19 24,12 
------·--------------- II - ~d2.t§2_Q____!2...§2Q__!_2~ .1.2.M.Q._ 20,250 20 O<iO 20~ 22 -.~ 2~__êUL 
-
Aide Sllppléme~?l_i_re _ __:(_It.al ___ i __ e ),___ ______ _,._,1--_·_-1-_o-'-, _67.:...:.5~ __ 0...<,_8;:....50---J,__o .... _85:....0-4-_0J.,....;85:....o-L..._o ... -_8:;;..50~_0_,,'-800 __ __.__o...,-• __ 800 _ _.__-__ ..__ __ _.__ 
23,670 j 26,510 28,63 
1---.:2:.:'~G;;.;R.;;,lA;.;;INE;.;;.;;S;.._DE___,'Iû..,UR.;.;,,,;.NE;;;..;..SO;;.;;L;;.__ _____________ _,~--~--~ 
Prix indicatif 
-
20,250 20,250 . 20,250 1 20,250 20,~50 __ j~~21,26o 22,540 
~\k!J orations mensuelles( 2) -Montant de bs._s_e_~f-----1-~---l----"-----+---'---1------L--+---"---'--+-------'--------'--t--"---':.._+....::..c.!..=--1---=:J.::::CJ..;:...+---:::..a.,,=..--+---'::..&><IU..f 0,270 0.350 Q.'Wi 0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0.227 0,234 0,270 
Prix d1 intervention de base 
~ ----------+-~-- 19,65~_ 19,650 19,650 19,650 19,650 20,~~~ 20,6~0 21,890 
- Majorations mensuelles(2)-Mont_an_t_de __ ba_se ____ -___ o---<-,_2l_o-+_o~,_21_~ ___ 0,210 0,210 ~,227 __ '?_~,_ 0,234 0.2·70 
Prix d I intervention dérivés (3) ___ r __ --1--- _ 18 , OSO 18 .1~:i:._~.29-~ ,-120 lA 1 ,;n lfi,.16.Q___ 1 o "''" .:,n , , n 
'------------------------------I_I __ .....,._ __ -_-+-l_9"-,5_8o___,_1-'9, __ 6~_l19,650 Jl9,650 19,650 20,450 20,040 21,89() 
1--..:3.c.. . ... GRA ____ I...,.NE .... s_nE_s_CJ_A__________________ · REGL. (CEE} No. lÇJQQ/74 du 15.7,l.[~--------------r-
Pri.x <!' ob.jectif - - ----=---+-- - 1 - 1 - 1 - I -
~. z:_?. .:::::~F;, -==, -: : -~ -+: T3-<~LJ==f: 
22,960 25, 74o 2."f .80 
0.~70 0.350 0.15'5 
,,, ':)IV, 21-~ 
~Qg_ 
22 .r.&:l 25.74 27.80 
2-. ._, 26,ll 28,50 
21 -{}:A) 15 ,l89 ,0...27.1 
~~L I t~eil~ 
l-_:4..:·__,G;;,;;AAI.;.·;;;NE...;;S .. DE ..... t ,IN.._' __________________ 1-i-__ REG_~.:_J_~_y~_569/76 d:_u _ l.c_5_,3_._l..,..'J7-'-6---,----:------,----':----.--·-----,-·----4 
1 
Prix d 1 o'bject1f 1 29,00 
'------ Prix moyen mar-ché t'londial -----~-1-------- __ __:: __ ,___-____ -___ ,__ __ ___::__ __ ___ __:__ __ ,___ ___ :_..._ _____ ~-----~-·-----,i-------+--2~ 
..______Ai~e _ ------··--------------·· --------1------+-----+--------->------->----- ----~1-------- ---·- ------.i------1-----1-l""ll~"'-I-/HA=...--1 
Rendement indicatif 
( l) Evolution : voir Règl. ( CEE) no.218/66-1017 /67-1990/68-2J2.1/69-21ll/70-2309/71-2321/72-32o8/73-18(f7 /7!1-813/76 
(2) Evolution : voir Règl. (CEE) no,l66/67-167/68-1202/69-l2l8/70-l051/71-l333/72-1705/73-1686/74-16o4/75-812/76 
(3) ri" min~ - centres d'intervention et montants respectifs : voir Règl, (CEE) no{ l67/67-844/68-1381/69-1219/70-l050/71-lJ32/72-177l/73-ll2.3/74-
" l!lEI.X um l.603175 +2291/75-li.62/76.- 1364/77 - 1420/78 - 1296179 - 158'7/80 
(4) Huile d'olive : l.ll.l:Ï4 (Règl. (CEE) no. 2518/74) (1780/81 
( 5) Val.able è. µu-tir du 15 . . 1975 
7 Régions et montants : 'loir Règl.(CEE) n°547/78 \
6! Valable à ~rtir du 27.6.l(f75, 
8 (1ère ligne : va.la.ble du 1,1,1979 jusqu'au 31,3.1979 ) (Règl.(CEE) n°360/79) 
2è!IIEI ligne I V&lable du 1.4.1979 jusqu'au. 31.10.1979 ) 
Il-
. ,,. ---....-···--··~·..--::;,-...-,,.,11..c,,._....,,.' ... ,.~-,.·-·.,~-··,·--·-
DG YI/A4 
ANllEE3 l>E CAMPA.GliE 
1978/79 
1977/78 1979/80 1980/$1 1981 /82 1982/83 
uc ECU <•> (") 
IV. MA.TIERES GRASSES 
PRIX ET MONTANTS 
F !XES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAG~) 
- - -- - - -
1::-==:c-arz=--=-•==•=s:r===-=-=•-•a:=:= 
R!:GL. Ho. 136/66/C~ du 22.9.1966 
HO~ - OCTOBŒ [Huile d,'olive: et soja) .. 
· - JUILLET - JUIN ·colza et navette) · 
OCTOBRE - Sf.PTEM8.RE/Sf.PTEMBRE • AOUT C1972/73) / AOUT - J UlLLET (1982/IS3) CTourneso L) 
AOUT - JUILLE'l' (Grai11.es de -l.in~ / OÇ'ro:BRE - SEP!iJIJlltl (Q~ner, da rioui) 
1066/71 . 1291/1a-1a96/78 1"2'ro"79 1586/80 1776/81 1414/82 15Si/79 2363/77 1563/78-3055/78 160 /79 1588/80 1780/81 1418/82 
526/78 
-3088/78. 
,rr9 158.9/80 2028/81 2 Hô9 1750/80 2030/81 
3085/81 
UC/100 k9 A. Hi.IILE D'OLIVE (Huil'e semi-fine de 0) EClVlOO kR" 
187, 78 193.,54 i31,56 235104 247, 97 272, 77 302,77 
141.91 
r.--:aa.n, -Jr.J n 
~l ,,... 7M IJ 147,00 145,00 145,00 159,50 
1.12 1 12 l 3'i 1,31 1. ,_., 1 c;,.c. 1,70 1.S0, 12 170,jj 
ni.162 141,14 170,63, 173, 19 7n .anc9 186,97 217, 93 
1,12 1,12 1,35 1,37 1,42 1:s6 1,70 
138,91 '1_,1C: J!.LIMJ l'7'i 12(8 144,96 1,42,79 144,09 1551~ 
'11 AA .. At 
1112 1.12 1,35 1,37 1,42 1156 1,70 
0150 0,60 0,60 n Ln 
PRODUITS/ 
NA'IDRE DES -PR.IX 
00 IIE3 MONTAN'l'S 
Rèzlement de Nlla.e 
Périodes d I application 
Règlements d I application 
Prix indicatif à. la produotion 
Prix -représentatif de marché 
Majorations mensuelles (1) - Montant de bue 
Prix d'intervention 
Majorations mensuelles (1) - Montant de balle 
Prix de seuil 
, .. _. 
----·-', -- (1 \ _ v--·--· ,:i,. ,. ___ 
Montant fo""'••+.;-A (n-2. ... \ 
42,17 52,12 52,90 55,81 Zs't)s : ",. Aide à la "-.t .... t·"-JI~ 11 111 ,._ ·u 1,::,vu 
UC/100 ka :a. GRAINES OLEAGINEUSES ECo/100 k2 . 
28.,5.3 29,67 35,87 36,41 38,69 42,56 46.,39 
0,304 0,310 0.}7'l 0,381 01404 0,452 0,493 
• 27 .71 :>A a-:. \,1 8.d 35,36 36,77 39,71 42, 13 
D.304 0.310 0,375 0,381 0,404 0,452 0,493 
25,85 26,96 32,59 33,30 35,30 38,83 
. 
27. 71 28-82 \A.IU 35,36 36,77(9 39,71 -
'---
30,78 ~ l,'.) 3g.07 39,66 42,63 47,75 5.4,44 
0,355 () 1,<;') 0.438 0,44.5 0,478 n i:;~,; 01583 
-
29,89 31,38 37,94 38,51 40,05 44106 49173 
~-355 0.362 0,438 0,445 0,478 0,1.535 
0,583 
2.s,01 29.50 ,"i.66 36,23 38,95 43162 -
29,89 Ù.'\8 .n.94 38,51 40,05<9 44106 -
- Règl. (CEE) n° 1614/79 du 24.7.1979 
-----
·-4T.u:i lol">.I'~ ')2 74 
30.64 
_.Ja...11 311 119 39,48 31t 1.0 41 63 1,._,., L.l 
16,502 16,745 20.244 20,187 - - -
r.2000/kg/ 2~ i s~ggfü~, - - -
ha. 
- Règl. (CEE) n° 569 /76 du 15,3.1976 
.31.16 32 • .13 39.21 39,79 42118 46.40 51,50 
15,77 16,080 19,440 22,901 28,170 31,534 
~a· 16,889 14,.010 14,866 Ili& Fiasd- 0~9001b .750 
(7) 
- REGL. (CEE) NO i874/77 _du 19.1~.1977 
42,00 qi .78 59181 1 66,.39 ' 
- 51.54 54.37 
-
42.00 50,78 49,_08 51,.78 56,96 63123 
- -
12,09 
·-·-> -----i> --,--t 
--
(9) A partir du 1.1.1981 : montant fixé égal.-ent pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 638/81 - no 6/81). 
('lt} 2e Ligne : 11ontant fixé pour la Grèce. 
1. GRAINE'3 DE cnr.7., ET Ni~ 
Prix indicatif 
u- ·o--+•--- . f'l\ - .. __ ._ __ .. ila "'---
c-•- .:11 · ,1 .. '-----
-- -------,, ... (.,\ _ u-·--• ila '---•• 
Prix d'intervention .u.-, ··"· f \' T 
TT 
Aide supplémenta.ire (Italie) 
2. GR A~ DE T<X1RNESOL 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (2) - Montant de bue 
Prix d'intervention d~ base 
Ma.jorationa mensuelles (2) - Montant de base 
Prix d 1 intervention déride (3) I 
.,., 
11 ,..n,n:n:,c; m ,.,, ... 
r-r111 a·.,.,,_,_, f 
. ,: ~-~ 
p.,.;~ -A.-~~ -ft-kJ: -~",14 ft, 
- - .!~~-= .... _ ... J:.p 
IA-_ ao•n= nli! 1T~T 
Prix d1 obi•,.ti-r 
Prix moven marché mondial 
Aide 
Rendement indioatif 








HATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
l~/67 
-··---------------------------=----
~èglen:e_nt de base : -REGL. 
Période d' apPlication : 
1967/68 
PRIX E'l' MON'i'Afi'l'S 
FIXES POUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIX.ATIONS DU DEBIJI' DE CAMP~NE} 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/ 69 1969/70 l<J'TO/ 71 l<Jîl/72 ~972/73 1973/74 
. V. GRAINES DE Ca!'ON 
(CEE) No, 1516/71 du 12, 7.1971 
l AOllr • JUil.lEl' 
~~ments d'application: ______________ ,__ ___ ,____ 
- - - - - 2113/~;/-801/72 1358/73 
Aide forfait.a.1re 
- - - - -
70,00 80 00 82.00 
15. 
1974/75 
A B l975/76 1gr6/TI 
UCL A L1 HA 
ll~/74 2496/74 664/75 833/76 
83.60 87,78 96.oo 103,20 
VI. LIN E.T CHANVRE UC/ A L1 HA 
-----------------------------,-----------------~""""'""""'""""""""'""""~,,,._----------.:1=====----1 
~glement de base_:-------------------· -REGL. (CEE) No. 1308/70 du 29.6.l<J'TO 
Période d 'applicstion : AOl!r - JUILI..ET i 
----·----.. ·--·-----------··-----------··-!- ----,--· -c----r-,---,--,------.---,---1 
_Règlements. d'application : _____________ ··- ____ - _ _,____-__ , ___ ._J_-_J~:.~2./.l~. _!~~L7~.§9~/1~J_!361/73 lll 7 /74 249.1/74 66_.3~1/~75'---+_8 ____ 33.._1/'""'-76-t 
~l.lli__ _____________ _ 
Aide forfaitaire - DANM -- ,_. - t=f ·± · - - ·--:_---- 125 ,oo -
U.K. - ·------ • --- -----,---:--,- - ~ - 70,00 Q2 00 96 60 126.20 143.20 
1-----=~:_-_-_·-~~~~=·==~~~:~-~=------·--Au __ t_r...:..es ___ ~· - = - 1 - __ 110,00 ._!~9.,2_0 135,00 _150,00 160,00 168.00 ~- 188,1-2_ 
B. CHANVRE 
' 
Aide forfaitaire - ·1 ·-=---i 8o,OO j 6o,OO j 115,00 j 125,00 j 135,00 j 141,·75Î 161,SO 174,04 
------------·--·---------r----,----------------=V=II=.,,...,SEME,,....,..,NC.,.E..,'S,___ _________ --._..,uc ... :1.1 ... 00 ..... u:illla._-f 
r 
i--R-~~\g~.l_eme __ n_t_d_e_be. _____ IB_e __ : --------------+·...:RE=-::G.::.L.:.... _.(.ccCEE=-')--"'-No:cc._.c;;;23""5c.::8.,_/7J.:l:....:;;;du~2;.;;.6.;.;,l;a;;0;,.,'.::.19'.f=l-----,--------------·-----·-~ 
~ricde d'application : JUillE.'I' - JUIN 
R~glements d'application : 
r--- --·-----·-·---·-------f----L----'----'----'--·----'---~-----'------'-------',....__ __ .J ___ _ 
-
1675/7 2 1350/73 J.120/74 2518/74 6'(2/75 633/76 
1666/7 2 1688/73 1742/74 1521/75 141.4/76 
A. l CHANVRE MONOIQUE 
,-. -------------·-----------f------,,----..----.---~-----r---
A.!de ' ----------------- _____________ ,..___ _ _,_,_ _ _,_ __ __,_ _ ___. __ - _L_~ - 1 - - 1,00 a,oo 
2 LL'i TEÀ'TILE 
- 1 - 1 a,oo 1 10,00 10,50 12.00 13.00 
1-----Ai-d_e __ .__ ______ , _____________ -,---_--.-, - _ __,,----,1-----.,!:------,-----.---.---















__ ..;....,. ..... .,....__,......;~---·-··-------------~--~--~--------,.---.....,....,...--....-,,---....--------,-.---..------ii 
Aide DANM - - -
1 
1 - 1 - - ~•?J? à 
1-~--·-----------·---·-------"A=u=tre'-=s ______ _,___-_ ___._._::..--L. --=·=---1.--=---~--=--E<..b~·ùl·gg ... 0 _1._--.u>'.).t.,.lfi'~.81.-à--l...~g,,.io.i.c,o"" .... à-M?;....,.J~'~.i.....--1..à~ !:>~',..i'~u._à..i.1 '.).1;;;;;4i...'~u.i..-1à 
D. HYBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
VIII. VERS A SOIE 
Règlement de ba~-;··: - REGL. (CEE) No. 845/72 du 24,4.1972 e---------------~-----------+---------------------------------------------·-
?ériode d 1 appltcat_i_on_: ____________ ..-----~----.-----r----"T-"------+ 
Aide 
AVR!L~lf(S 
- - - -
. 




. îO 00 îl 00 
-31,.QQ 






- - - - - - -
-










-------.. ).· ··J!.. -...-..."~-~ .· ----- . - . -·-- ~-
DG VI/A4· 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODlJrl'S AGRICO.U:S 
(FIXATIONS DU DEBl/l' DE CAMPAGNE) 
c&-1:1••••••:s:z•e••::111::a-:call!~a=t••••••:1:ta 
----------~----,-·---,-----,-------,-----.----r-----.----...----1 
/ 1978/79 1977 78 ...... --~---1 1979/80 1980/81 1981/82 
J UC EŒJ j ,.. (*) 
1982/83 1983/84 
~ UC/ A L'HA V. GRAINES DE COTON - RHIPLACE PAR : XXII. COTON NON EGRENE ECU/ A T IJU 
- Rli'l1L (!'=) ,1,.. 1.:;1ic;/71. ri.11 1-, 7_ lQ71 
>nT1'1'f1 - .TIJTT.T.R11 
1584/79 1751/8~ - -
,104,52 ~.oe.70 :Ul,41 133,38 140,, 72 
UCI A L 'HA VI. LIN ET . CHANVRE ECU/ A LIF!A 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
,..,~ •. , ~~--~_.I._· ..t- 'L - "". 
,.,~ --' .. , --- '. __ _._, ---
- REGL. (CEE) no. 1308ho d.u 29.6.1970 RèD'lement de 1,,.,.., 
ACUT - JUILLET Période d 1annlication 
16. 
1074/77 . 1275/78 -11~ 1749/8~ 2035_!_8_1_.-_1~4~2-7_1~8~2:~~~~~~~~~~~~:~~~~~~-~~~~~~-1------+--R_è..._lll......:em_.:_en_t:..:.e_d..c..'_;a;o.o:..;'DPl;;..;;i ..... c_at...;.i_o ___ n ______ _,..-1 
A. LUL 
Aide f'orfa.i taire DAHK 
163,72 u.x:. 
194, 76 202,55 244,87 248;55 264,71 
, .... ,.. f_._)( J..]l.:J .. Ul: 




J~ JIJ .... ~~1,,J 
18.3,96 222,40 240 ... 4.1 53.85 _L rti_ur Aide forfa.i taire 
UC/100 kg trTT .,, ~T"''"' EClYlOO k.l!' 
.,_ ,_ - -


























__,,_,_s_o_91_a_1.J _3_s_o9_,_s_J1 ,___ _ .., ___ .l __ .......... l____ .f-R-è_g_lern_en_t_s_d_' a_p_p_H_o_a_t_io_n ________ -"1 1410118 .]8'6/78 2036/81 1676/82 - . 
1 riTTrtt:"m _TIJT'l,T 
-~ 
9,00 10,50 12, ! 12, 7 12;9 ---..;:, l~r~ 
~lQUE----------j 
.. ~-
17 ,5 17 ,5 17 ,8., ~/H1 ~I JY~O 1 13,10 14,50 4.9 ,.. 'i 1 
10,10 11. '>O 
14 .. 1 
___ _,, 
'15 5 . 15 .. 5 13,9 13,9 I n L"l!"l 7 ~·· 1. ~ .,_,, LIN OLEAGllf.EUX - Aide 
/1 \ 
12,1:12,1 12,1 12,1 ~· t~ 1- f1i- -- ---------------1 
14 ~8-à 4 ,;a à-'99 ,.- --===~ :.-. ""r ._u . ~i. a~ 7,0L __ _JL __ _L __ _j_ ___ .i----_ _:.L:::E:::G::::uM:::I~N=E=us=e=s:__-..:.":..:.;.:.d:.e ____ _ 
-33,9 3,9 •• 'n ,2à11,9 1,:ia14,3 2,oa14'? -
4,9à1" 1 (1) tl'Vi:lRITlli'<:! ~ MAT!':. 
---:::;,' ~t à 4 à 157 Prix de réf' érenG'le 
1-.li.ur.Rc!lal:'~,Vr.!:l ... qi.:i:Ii!l.,·e ... -uE _ _,__ __________ .v,.rr.r .... ~ ....... A ...,..s .. or_E.._. _____ :..__ _ ..,__ _ _:E;.;C;;,:li'~B~O~I'I'E,:;.;:...:;:DE::.• ..::G:.::RAI=NES=.-------------------1 
REGL, (CEE) No. 845/72 d:u __ 2..:..4_.4_c_._1_:_9..:..72 ______ ---------------------·---........j_::Rè~g~l..::.:em:..:e=n:..:.t.....:d:..:e~baa==-.:e ___________ -; 
~---+-----,-----~---L.:.P::.é:..:r1:..:· o:..:d::.e.....:d::..'...:a~ppt.:.-1::.:i:.:o..::a..:..ti_o_n _________ -t 
Règlements d'application 
111 •. 07 Aide extra 
..__,_ __ 1,_._-'-----+-----li----+---+----t----+-----1i----
i---_J_ _ _J_ _ __j__ __ -i--_+---1---------l--+--+---+--+---+-----:-------, 
(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 46/81) 
( .. ) 2e ligne : montant fixé pour la Grèce. (Règl • (CEE) no 699181 > 
-W VT/ A,; 
l:'RODüITS / 
Wd'URE DES PR IX lÇP;;/67 1967/68 
OU DES MONTANTS 
..... 
Règlement de base : -·-----· -REGL. (CEE) No. 
?ériode d •application : 
Règlementi; d'application : 
- -
-




PR IX ET MONTAflTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOU:S 
(FIXATIONS DU DElllll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPPDNE 
17. 
1974/75 
l~/69 l969/70 1970/71 1971/72 l<J72/ï3 l'"f73/74 A B 1975/76 l(J76/77 
6.l2.74 
IX. VIN 
816/70 du 28.4.1970 
- REGI... (CEE) no. 1160/76 du 17.5.l(J76 · 
MI-DECEMBRE - MI-DECEMBRE 
946/70 2475/70 23/71 
2;'ë3~4; 
J.j,~/ {J IJ.J.$)/ /'+ "i!.'+':'J/"f'~ OQ'"'f {"} OJJ/ fO 
-
~9/70 2527/70 659/71 3339/73 3220/75 2925/76 






-t-~2 1,35 1,35 1,45 1,46 (1,62) 1170 1,84 J 1,96 Prix de déclenchel'.lent 
- - -
1,28 1,28 1,28 1,35 1,41 l,6o 1,71 1,82 
2. T'iPE F II 
f--....-· --·-·--- • 
Prix d'orientation 
--+-=-++ 1_~~4 1,24 1,34 1,38 (1,58) 1,66 1,84 1,96 --------·-------··-·-------·------
--=-- - - l_,18 1 ,iâ ?ri.x de déclenchement 1,18 1,31 1,35 1,56 1,71 1,82 




1,29 1,29 1,29 1,36 1,37 (1,52) l,6o 1,73 1,84 
-·---~--------- ---
Prix de déclenchement 
- - -
1,24 1,24 1,24 1,31 1,32 1,50 1,61 l,71 






21,40 21,40 21,40 22,60 ~2,8o (25,31) 2~.J.2._8 28.71 30,58 
Prix de déclenchement 
- - -
20 :n 20.:n 20 .31 21 6o 21 8o 24 9Q 26 70 28.44 
5. TYPE A II 
Prix d'orientation 
- - -
27,90 27,90 27,90 30,10 30,40 (33,74 35.43 18.26 40 .7'i 
Prix de déclenchement 
- - -
26,50 26,50 26 50 28,10 28,40 "B.10 1<J.<J8 3?,89 
6. TY?E A III 
,___ 
- --·------· ---------
:--+ Prtx d'orientation - - 31,90 31 90 31.90 31t 4o 34,70 (38.52) ~ 43.69 46 .53 -------------·-·-Prix de déclenchement 
- -
30,30 30,30 30,JO 32 10 32,40 38,02 4o.63 43,2? 
B. 1. VIN ROLx:.E !XL~ HL 
--------·-·---
Prix de référence 
- - -
1,66 1,66 1,71 1,84 1,93 2,22 2,37 1 2,50 
2. VL'i BLANC 
-
Prix de référence 
- - -
1,60 l 60 1.65 1.75 1.84 2 12 2.26 2,37 
3, VIN DE LI QUE:UR 
PriX de référence 
- - -
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
4. VIN DE LIQUEUR ( roUR TRANSFORMATION) 
Prix de référence 
- - - - - - -
2,25 2,40 2,40 2,40 
5. VIN VL'Œ 
Prix de référc,nce - - - 1,10 1,10 1,15 l 1,20 1,40 1,55 1,55 1 60 
6. MOUT DE RAIS:::Ns 
-- - -··---·~ ·-<-----· 
Prix de référence - - .. - - - - - - - , '"'!"l 
----- ~------- -·--
-- -- -·-- ...._ __ 
'?' vrn BLANC (RIESLING - SYLVANER} UC/HL 
Prix de référence 
- -
----·--··-+.c - 33,50 33,50 34,20 37 ,17 39,00 45,00 47,95 50,44 
UC/o Hl G_. JUS DE RAISINS 
-- --
-·- -------~-----~r-
_ _ Prix de_ré.férence : -~la.ne - - - - - - - - - - 2.9...2... 
Autres - - - - -
- - - - -
2,15 
~ AIDE AU STOCKAGE ~ •) ! UC/HL 
1. VDI !:JE TABLE - R I/R II/R III/ A I h r.nL.t 1 \ f o /"Y\hf,;, ----> .0066( ~ i -- ----- -------+---·-> 6 .oo~r 4 
2. VIN DE TABLE - A II/ A III 1 .~:005(1) 0:008(2) ----> 0,009(3) ------- -------_t:_".'·--> b .01mt4 
3 . MOtJl'S ffiLIR vu; DE TABLE 
-·-------- R I/R II/R III/AI r~1-1----i-1--
1 
b.oo86(4i--
____ t_LL 1 
------------A II/A III ·---- b,012ac4j 
4 •MOl!N.M. RAISIH_ÇQJ{Ç~fil'_._ POUR VIN DE TAB!,E 
---
_ F I/R Il/R III/ A I ,--i-_-·1-,·----i--r--,--1--i--,J:0216(4 
A II/A III p,0321(4 
E. AIDE A LA. DISXILI..Al'!ON l.C/'HL 
l. Prix d'achat 1 - - - - - - - - - - - 1,2; 
2 . .lld.e 1 
- - - - - - - - - - -
g,zv 
































A..'lllEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 
uc ECU (*) 
' rx vrn 
. -~- -·-·- ···----
PR IX E'T MONTANTS 
FIXES POUR l.ES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
--
- REGL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 - REGL. tcEE, no. 11607?6 du 17.5.1976;:337/79 du 5.2.1979 
MJ-111iV'1.Vllt>llt - MI-lw.l!RltRRJ.' 
11711,77 282~78-341/79 1615/79 191/80 2027 /81 1434/82 :1· 2689/77 342 79 2818/79 3195/80 3422/81 3149/ 82 2753/77 
--.rn ,.,,., '1.~0?/R1 
uct0 HL 
2,03 2,07 2,50 
_2,54 r ~.oo 
l ,, _.,., 
3,27 1 
-
1;, 1., f',1 r ;, . 11 
l,d~ l,93 2,33 2,36 2,49 2, 73 
2,03 2,01 2,50 2,54 2,68 1 7.95 r 3,27 111!"': .1;a·1.1 "'\ 
'.71 
1,89 l,93 2,33 2,36 2,49 2,73 
1,90 1,94 2,35 2,38 2,51 (5 2,72 3,02 1 
1, 77 1, 79 2,16 2, 17 2,27 2,47 
UC/HL 
1 
J1,65 )2,28 39,03 39,61 47,79(5 11.~_97 51,03 
29,43 30,00 36,27 36,84 38,87 42,56 
,_.E_i_~+f ,02 52,01 52,79 55,69 (5 61,26 68,00 
-39, 23 39,66 47,95 48, 14 50,79 55,62 
,_48,lô 49,12 "iQ >,.A 60~28 63,60 (5) 69,96 77,66 
44,79 45,29 "i,'] .7'l 54,98 58,00 63,51 
UC/ 0 HL 
2,60 2,68 3,24 3,33 3,55 3,89 4,30 
2,47 2,54 3,07 3, 17 3,38 3,65 4,04 
UC/HL j 
45/66 45/66 11~:,w S 0!~~~D '"~~u~n O<t~V~oo ~~,~~ al 
--;.,/56 ) 37/56--~~ri-~~~0~~ ' 1 ;~u~n ,o,vu, ;~,~~ a 79 nn 
~C/ 0 HL 
1,60 1,65 1,99 2,05 2, 19 2,40 2,58 -1 
; 
l; 75 1,80 2,16 2,25 2,39 2,55 2,73 
UC/HL ~ 
'j?., 16 53,57 64,76 66.,31 70,43 rr ,20 85,53 
UC/ 0 HL 
~~~~)_l 2,79 2,88'1 3,07 · 3,32 3,68· 
2,15 2,43 2,94 3,03 3,22 3,53 3,90 
UCIHL 
-
---- ---- -·--·-'-· 
UC/0 HL 1 1 
=+ 1 1 1 i 
(5) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 12/81). 
'(•) 2e Ligne : montant fixé pour la Grèce. 
Eèu / 0 HL 
ECU /HL 
ECU ./o ur 












' --- - --- -~-, 
18. 
PRODUITS / 
:t.'IVRE DES PRIX 
00 DES MONTAN'l'S 
Règlement de base 
Période d I application 
Règlements d 1 application 
A. 1. TYPE R I 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
2. TYPE R II 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
3. TYPE A I 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
4. TYPE R III 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
~· 
TYPE A II 
-
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
I'.. 
.'l'YPJl! A TTT 
Prix d' orienta.tien 
Prix de déclenchement 
l> , 1TTN "'"''"'" 
Prix de référence 
' 
VTN -.,y HTt' 
Prix de référence 
3 • VIN DE LIQUEXJR 
Prix de référence 
4 • VIN DE T.TClllTITR ( Prfl'g -
- JN 
Prix de • -, 
5. VIN VINE 
Prix de référence 
". Ç, ,.,,._.,.,.,., 'l"'!,°C' t)Jl""T'C'IT'l.1" 
Prix de référence 
7 VTN 'DT'"" ,.,,...,,,,.,_T1\l'f! 
Prix de r4férenoe 
,.. JUS DE RAISINS . 
-
Prix de référence : Blanc 
Autres 
.. 
D. ATM AH !'lll'(Y'!l{à/?li! ( •) ., 
l. 1ITN TTli' m•1'1T.:R - R Tf'R TTT /4 ! 
2. VIN DE TA'RT.'F. - A II/A III 
J. Mf'ITl'I'!=: PaJR VIN DE TABLE 
E I/R II/R III/ A I 
A II/A III 
,l Mf'f1""' DE lUT!':TN ,.,..,.,,,,,..,... 'Pnm TIN 1lF. "'.IUUi 
!< T /r1 TT /-g TTT / J. I 
A II/A III 
E, AIDE A LA DIST!f.T.A'l'Trnt 









NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANI'S 
>-----
PRIX ET MO!i".i.'ANTS 
FIXES POLffi LES PRODUITS AGRICOLES 
(I<'IXATIONS DU DEBllr DE CAMPAG~'E) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 19'{2 
X. TABAC 
1973 
,__ Règlement de base : 1-REGL. (CEE) No, 727/70 du 21.4.1970 
'- Période d'application : JANVIER - DECEMBRE 
Règlements d 1e.ppl1ca.tion : 
- - - -
1464 ~f g llo63/71 ~;5 /72 1362/73 1465/70 1œ;4/71 463/72 1363/73 
L--,..-......~-
--·. - ~ 
lL.~ 1,;7c;'h1 .'!7? l ;i;:ï;'/7,:i 
No • la et b 
....__ 
~~ d'objectif ____ . _ - - : ·-4-: 1;822 l,822 1,895 1,914 
~ix d 11ntervent1oo ------------- l,64o _1,6~-- 1-~!.IS'.§_ _l, 723 t--,-,-~----- r----- 1---r-~ '-~-d'intervention_ dérivé ________ 
- - ~§5_2_ -~.Él!! .. ,.._. ___ - -
Pr1llles 
- - - -
1 264 1 264 1. ,1q 1 -~ci~ 
No. 2 
----
._.._ Prix d' obJectit --·------ - - - - 1 2,201 2,201 2,289 2,312 
Prix d'intervention 
- - - -
1,981 __ 1,981 2,o6o 2,081 
L... 
·------- ~--·-
Prix d'intervention dér 1 vé 
- - - - - -
2,985 3,011 
Prillles 
- - 1 - - 1,200 1,200 l,312 1,335 
No. 3 
--- -
?rix d'obJecti1' --·------------·· ->- - - - - 2,033 2,033 2,155 2,177 
~ix d'intervention ___ 
- - - - 1.,83~ ~t?30 
-~ 
l,959 
.. ~·---~--~---~--~- r-----· t----~-~ 
Prix d 1 intervention dérivé 





.__?rimes ----------·-·- - - - - 0,974 0,974 l,158 1,180 
Classe III 
- - - -
0,500 0,500 0.600 o.6o6 
No. 4 a et b 
~ix d' obJectit 
- - ±- 1,398 l,35€o 1,482 1,497 Prix d'intervention - - - - 1,258 1,258 1,334 1,347 
Prix d'intervention dérivé ______ 
- -
-~---t- - - . 1,~23 ! -Primes 
- - -
0,953 0,953 1,038 
No. 5 
Prix d I objectif' 
- - - - 1,477 1,477 1,566 1,582 
~ -------·--------------·-- ---- -· 
Prix d'intervention 
- - - -
1,329 1,329 1,409 l,424 
--
Prix d'intervention dérivé 
- -
. 
- - - - -
.. 
?rimes 
- - - -
0.990 0 990 l 103 l.llQ 
No. 6 
?rix d 1 objec:tH' 





- - - -
1,534 1,534 1,595 1,611 
~-~-
'--- Prix d'intervention dérivé 




- - - -
0,709 0,709 o,899 0,917 Î 
No. 7 a et b 
,__Prix d'objectif -----··· - - - - l,28o 1 28o ,__b.357 1.371 
Prix d' 1ntervent1_o.n 
- - -
,_J,.J.52 1 1i;2 1 221 1 2,4 
·-
1--· ·----
~ix d'intervention dérivé __ 
- -
. 




- - - -




A B 1975 1976 1 
i 
7.10. 74 i-
34/74 2518/74 673/75 833/76 
135/74 ~r~~~ 1L.7rÙ7L. 
~ 
2,039 2,141 2,190 2,256 
_ 1,835 l,927 1.971 2.030 
_b_84o 2.Q"i"i 3.030 J.J.04 
l "l"lA 1.,00 l.'il4 
UC/ki!. 
2,437 2,559 2,617 2,696 
2,193 2,303 2,355 2,426 
3,171 3,303 3,386 3,4l:l7 
1,335 l,4o2 l,553 
UC/luz: 
2,302 2,417 2,472 2,;71 
2,072 2.175 2.225 2.314 
_2.~ ~758 2.864 3,001 
1.200 1.272 1.459 
0.616 
UC/klz. 
1,632 l, 714 1,851 1.~ 




l,048 1,100 1,209 
OC/klz. 
1,707 1,792 l,864 1,939 





l llQ l.llQ l lQI. 
UC/k.11: 
1.915 2.011 2.0Ql 2.175 




0,917 0,930 l,047 
UC/11,g 
1.496 ,__LlI!_ l.697 !..122_ 
1 :il.A , 1.,1. , <;?7 1 i'..10 
- - - -
1,qo2 1,028 l,200 
DG VI/A4 
RECOLTE 






- REGL. (CEE) Ho. 727/70 ù.u 21.4.1970 
JANVIER - DECEMBRE 




2,335 2,362 2,898 3,014 3,165 3,513 
2,102 2;126 2,608 2,713 2,849 2,986 
---3,194 3,224 3,944 3,994 4,160 4,430 
1,582 l,617 1,984 2,074 2,219 2,419 
UC/kg 
2,790 2,82.3 3,464 3,603 3,783 4,~!?_ 
3-,243 ----2,511 2,541 3,118 3,405 3,569 
3,590 
.3,626 4,439 4;541 
--~" 
5,031 
1.623 1,658 2,065 2,228 2,384 2,599 
~. 
UC/kg 
2,687 2,741 3,363 3,514 3,690 4,096 
1-..3..r..±18 2,467 3,027 3,163 3,321 3,482 
.-2.1~17- 3,300 4,040 4, 1_55 4,331 4,606 
----
1 576 1,631 2,001 2,096 2,243 2,445 
UC/kg 
2,040 2,101 2,579 2, 721_ 2,993 1 3,262 





1.270 1.315 1,621 1,799 1,979 2,236 
UC/kg 
-·· 
._~,987 2,04~ 2,521 2,650 :;, Q1'i 3,236 


















1,078 1,098 - - - -
UC/kg 
1,844 l 899 2 ·nn 12,470 2,717 3,016 
l,boO 1,709 2.096 2,223 2,445 2,564 
-
--=------+---:- - -------- -- 2,062 1,260 1,.:no 1,608 1,720 1,892 
PRIX ET l.\ONTA.rn'S 
FIXES roUR LES PRODUITS AGRICOlES 












' i:ru /Jeu 
20. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
00 DES MOlfl' Affi 
Rèdement de base 
Période d' aonlication 
Règlements d'application 
No, 1 Sadischer Geudertheiser 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivli 
1)~,môft 
Un ~ Sadi sch~r 8ur ~!a: ~ 
O...,~ ,'llnJ.,,~~,1-·-f" 
P~, v d' i o:teo:eo:t:i DD 
Pl"iY ,'If. h~ ,>.(._.;VÂ 
Primes 
No,'\ Vir,,;n l) 
Prix d'oh;,.,.._+.i f' 
Prix d'intervention 
Prix d'interve1,+.inn ,'1.!. .. iu.& 
Primes 
ci <>aa<> ITT 
No- ,1 " et b -a . 
'D-•- ,-llnh•--·>< ... 
Prix d'intervention 
Prix ,1 1 intervention dérivj 
Primes 
?10. 'i Ni j kerk 
Prix d'obj:m:if 
Prix d'intervention 




1,.,_,y At-i_, __ .._,.,. 
IP-<~ ,'Il' 
.P.ru.....d' interv,mti on d éri x6 
Primes 
No. 7 a et b 11; '-- ,ft. r ..... _6'_ 
'D-<~ r'llnhi,,.,-,+.if' 
Prix él' interv•~+; "~ 
Prix d '_intervention ,u.,.; v.S 
Primes 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 1966 
OU DES MONTANTS 
'---










No, 9 a et b 
~- Prix d'obJectif _________ 
---
-
Prix d' intervention 1-----






.__Prix d'objectif ______ 
-
~x d'intervention ------------------ -
~---
~- Prix d 1 1:1tervention dérivé ______________ 
Primes 














No, 11 b) 
-








:tic. 12 a• b et c 
Prix d • objectif 
-
~ d I intervention 
--
-




No. 13 a b et C 








~ No. 14 __ 




PRIX ET NO!ù'ANTS 
FIXES WUR LES PRODUl'l'S AGRICOLES 
(FIXA'l'IONS DU DEBlfl' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
1974 
1973 A B 
7 .10. 74 
X. TABAC (su~te) 
- - -
1,029 1,029 1,101 1,112 1,237 1,299 
- - -
0,926 0,926 0,991 1,001 1,113 1,169 




o,606 0.606 0,686 0.691 0,697 
-
~:-t~ ~-i-h?20 l l J&_ 1,331_ _h~ L'i29 1-----~- -~098 _ ,__1,ofuJ.86 __ ..... ~~96 l.310 1,376 
- - - i -
------ ----- 0:ii;i-1----
-
- 1 - o, 741 o,863 0,876 o,876 
- 1 - - 1,662 .. 1,662 _l,79?_ l--~,813 l,93~ 2,035 
---·----1-· 1------'--
- ,.._.:-__ .. L. - 1,496 l_,496_ ~~l~- _ 1,632 1,744 _ _l:}13~ t---·--
-+-~ 2,075 2..J]?_ ~-~ 2,315 2.465 ~55 
- -
o, 744 0,885 1,100 1,118 1,118 
-
l.5o4 i - - - 1,425 1,425 __ 1,4~4 1,454 1,579 
- - - l~L ~283 1.309 _.b19.2._ ~ 1.421 
- - -
l,938 l.9:?8 l.993 l.QQ1 2 o69 2.146 
·--
- - -




~~2.-. 1,554 1,679 1,763 ~-
- - -
1,283 1,283 l,~-- 1,399 1,511 1,587 
- - -
1,938 1,938 2,0~~ 2,096 1 2,249 ~.336 
---·-+ 
- - -
0,671 o,636 o,833 o.848 i 0,848 
. 
- -
l ~ l,_J§_ÇJ l.49J LiQ~-LfilQ__ 1.71:'.> 
- - -
1,242 ! 1,242 1,341 1!355 1,467 l,541 
- - -
l, 705 1,705 l,869 1,885 2,049 2,134 
- - -
O 386 o 386 o 531 O 546 0.546 
--p...1"& J,)±98_..l 1 LI',. 1 5_,U._._.J..,._6.l5.. 1 - - 1 ·n2 
- -
---=-t~:,2~- ~'-_?35 ~~~t·3351~4ol 1,472 
- -
1.881____ 
_h®l --~é:'{J_:±_ ",020 ; .:: .120 2 200 
- -
- 0,997 0,9'/7 1,141 i 1,156 i l ,l8o 
. 
- -




~-L--~L!66 c....±..t~~--; 1,289 
Prix d'intervention 
- -
~-- ~·--~~L -~9-·+.-!.L~.95 , 1.160 ~----~-----~ --~-t---·-
Prix d I intervention dérivé 
- - - -
1,426 1,426 1.;:;26 _ 
___ l_,}39 t- l ..,_§_Q2_ 1.670 
-
Primes 
- - - -






















































































191a 1979 1980 
i 
UC/k.Q, 
1,583 1.662 - -
1,425 1,496 - -
- -
- -








1.091 1,141 - -
UC/kg 
..._]~-~ . 2,302 2,825 2,952 
2,012 2,072 2,542 2,657 
2.831 2,926 3,580 3,678 
1,277 1,327 1,628 1,714 
UC/kg 
~l,667 l 684 2,066 2,190 
1,500 1,516 1,B59 1,971 
2,257 2,275 2,780 2,883 
0,793 0,828 1,058 1,221 
UC/kg 
1.935 1 q74 2,423 2,520 
1,742 1,777 2,181 2,268 
2,535 2,575 3,150 3,220 
0,994 l,039 1,316 1,369 
UC/kg 
1,703 l,754 2,152 2,249 
1-'ÏP, 1.579 1,937 2,024 
2.195 2.248 2,751 ~.JI~ .. 
Q.76~ 0,813 1,055 1,218 
UC/kg 
1 659 1,676 2,056 2,138 
L.!.t493 l,508 1,851 1,924 
~~.!3.Q..... J.1.261 2,764 2,824 
1,202 1,232 1,514 1,597 
UC/kg 
1,295 l.2Q'\ 1.S8_8 1',628 
~~36 __ .___!,036 1.271 1,465 
l,582 
_h282 1,934 2,Ü8 






































































PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOLES 












OU· DES MONTANTS 
No. 8 a •. b e:t c > . 9 . ..,.,,." t "'" 1981 > 
Prix d'ob.iectif 
: Prix d'intervention 
Prix d~illtervention dérivé 
Primer, 
mo. q a et b) k'..aterini Cde 10A1) 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
o-<- ,11· .... _, .. .,, 
Primes 
111,, 1() Briah:t 
D-<- ,llr,l,,A,, ....... 
D-<~ ,li' 
·--
Prix d' in+ ....... ,.nti n» rl .&,.; "" 
'Primes 
No. 11 a) Burley I 
Prix d'ob,=tit' 1 
·Prix d • int"""'en+i "" 
Prix d1 interv .. n+.in» ,1,;,.;vA 
D-<--~ 
~Jn 11 h) Marvland 
n~-~ ,Jlnh,~-+·..-
P'I'ix d' in'"-----"'·"" 
Prix d 1 intervention dérivé 
Primes 
No. 12 a. b et c KentuckvNlloro di C.ori /Sa lento 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No. B a. bA: et d ~~~~~~~~~. "!~~n~a ,~1 ~, ·--
D-<- Ji.f-'-.; __ ._; f' te 142/Gojano 
P~<v ,li; ·,,,., 
l>Ms.V ,lli-• -• ,.,,, .l.!. .. ivÂ 
Primes 
No- LU et b Beneve ·- .,. ~ .. , ... ~A{À 
Pmv dfn'hi,:ictif' 
Prix d' inte,..,.,.,.i,; n ... 
Prix d'intervention d6riv,1, 
Primes 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 1966 






Prix d 1 1ntervent1on 
-f---, 






~~çllt_ ____ ------------------ - --
Prix d • intervention 
-
,w ____ •ri----·---~------~---------- -
---
Prix d I intervention dérivé 
-




Prix d'objectif ----------- -
--
Prix d'intervention __________________ 
-
----











PRIX ET MOI'l' .. .IŒTS 
FIXES roun LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC (suite) 
- - -
2,125 2,125 2,168 
- - -
1,913 1,913 1,951 
-
- - - 3,~ ]!~ ·-~ 
- - -
1,1:XJ 1,190 1,435 
- - -
1,953 ~_.t953 2 031 
- - - __ 2..,]58 .. J:, 758 _ -~828 __ 
- - -





1,128 1,128 1,328 
----------- -----
J:..J.49 1,749 1,819 
-





2,362 2,362 2,462 
-
- - -
1,070 1,070 1,184 
- - -
8,899 8L896 ~ 
- - -




Prix d' 1 ntervent ion dér 1 vé 
- -i---------- - ·-. 
-
-
12,320 12,320 13,07_1_ 
?rimes 
- - - -
4,983 4,993 5,559 
No. 19 a et b 
Prix d 1otject1f - - - - o,88o o,88o o,8~ 
--------------------· 
Prix d I intervention 
- - - -
0,792 o, 792 o,808 
----~-----------·---------- -
Prix d I intervention dérivé 
- - - - - - -
--------------
Primes 
- - - -





























1973 A B 1975 1976 
7 .10. 74 i 
~ i 
2,168 2,218 2,329 2,.329 2.422 ! 
1,951 1,996 2,096 2,096 2,l8o 1 
! 3,151 3,247 3,365 3,365 3,1'64 
! 1,435 1,435 l.445 1,459 
: 
~ l 
2.051 2.101 2.206 2.2o6 2.294 1 
}~-- 1,891 1 !?85 1.965 2.o65 : 
1 2,755 2,837 2,947 2,947 3.041 
1 
1,348 1,348 l,358 1,372 
t.X:/kp, 1 
l.837 1.887 1.se1 l. r.Bl 2.o60 l 
1,653 1,699 1 _78J 1,783 l 65~ ! 
2,481 2,561 2,662 2,682 2,740 
1,202 1,202 1,230 1,242 
UC/kg 
9,706 l0,288 10.802 10.802 10 802 
8.7"'{<; o :,,;a Q 7:>:> Q '7?~ Q ?:>~ 
p,-3,171 13,962 14.488 14,474 14,737 
5,655 5,655 5,155 5.294 
UC/kg 
' 
o,~7 0,957 1,()05 1,025 1,076 
o,816 o,e61 o,~5 0,923 0,968 
- - - - -
















; 1917 1978 19,7-9 1980 19,81 
Uc./k-a 
2.4)4. 2,434 2.987 3.,062 1.,,184 
2,,191 2,191 2.,6S9 2~756 2,54? 
3,477 3.477 4,250 4,,265 4~015 
1,414 l,494 1,_867 1,970 - 2,,220 
UC/kg 
2,305 2,305 2,829 ~'~ T. _L 
2,075 2,.263 .~ ' ~ me; ~
3,402 -~ ~-3.053 3,0.53 ,· 
1,399.: l.419 1,776 ~ ?~·,:t-
UC/ka 
2,aro <!,070 2.540 2 •. 60.4 2,708 
1.863 1,863 2,031 2.083 2,,166. 
2. 751 2.7'>1 3.,065 3,070 , 3,1'66 
1.2'>4 l.254 1.576 1.654 1,904 
UC/kg 
10.856 10.856 13,321 13,654 l1t. -,nn 
9. 770 9,770 11,990 12,289 12,780 
14. 793 14;,793 18,0.91 18,26.7 18,831 
5 400 5,500 6.891 7.384 , 8:, 1'22 
UC/kb 
Lll4 l.147 - - 3,317 

























































PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 











NATUR& DES PRIX 




No. l'- Xanti-Yakà 
1 
l 
Prix d'ob.iectif ( 
Prix d' interventi,on 
1 Prix d I intervention déri d 
Primes t 
;No. 16 a •+ i... ! Per-ust i zalSl11Sun 




Prix d'intervention dérivé l Primes 
No •. 17 Erzean..ina l 
P"'\;ii; Il.' o];!j~!diit 1 
Prix d'intervention ' i 
Prix d'intervention d6ri vJ i 
: 
,Prime" 
No. 18 a- b et c Round Tio/Scafati /S•-._ ..... r 
-~!~X d1obiectif 
Prix d'intervention 
Prix d'inteNention dériv4 i 
Primes 1 
<No. lQ a et b \ ·• -L 1.l- ,uu,~ ~ 
Prix n'ob;ectif 
Prix d'intervention 
Prix d 1 intervention dérivé 
Primes 
1to. 20a) et b) Kabakoulak/Elauo,a etc 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
l 
~ Myrodata Agrinion 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 




Prix d'intervention dérivé 
Primes 
îlG VI/G 1~ 
PROOUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 1966 1967 
PRIX I:."".l.' MONTANTS 
fIXES fDUR LES PRODUrl'S AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
1974 









-Règlement de base REGL. (CEE) No. 1696 71 du 26.7.1971 
_!_éri~: d'application : 
Règlements d I application : _ 677 75 I 2610 
DIFFERE~_RACES ------- ------------t---~------------,-------.------,------,--.------,----------,.---~~w-,aor-t 
Aide 
Règlement de base : 




l • Ll!l.ERNE DESHYDRATEE 
Aide à la production 6,00 6 30 8 00 9 00 
2.~ 
Aide à la production 6,oo 6,30 8,00 9,00 
DG VI/G 4 
PRIX ET KONTANTS 
FIXES POUR lES PRODUITS AGR ICOIES 
( FIXATIONS DU DEBlll' DE CJIMPJIGNE) 
RECOLTE 
























XI, HOUBLON 1 
REGL, (CEE) No, 1696/71 du 26,7,1971- REX:L. (CEE} N° 1170/77 du 17,5,1977 : 
UC/HA SEPTE-E. à AOÛT _, ECU/HA 
--- ...... 
853/78 1209/79 1756/80 2068/81 1980/82 
285,00à 363 a 225 à 200 à h80à200 
,00,00 484 250 250 36à40 
XII. EbURRAGES SECHES 
-
tl.977/78 1978179 1979/80 1980-/81 1981 /82 1982/83 
R!.'"'GL, (CEE) No, 1067/74 du 30,4,1974 - REGL, CCEE) N.b 1117/78 du 22.5.1978 
POfl!fl\ES DE TERRE DESHYDRATE.ES : JUILLET/JUIN - LUZERNE DESHYDRATEE : AVRIL/IIIARS. 




9,55 9,55 11,55 11, 72 12,42 ,~.41 
, .. ,u, 
l~I :,, (;) 
9,55 5,00 6,04 6, 14 6,51 7,03 8,01 
103,00 124,52 126,401 l:lit.t:ll 14~,08 1 16l:1.&'l 126~Ul1l, 14u,Y;) 100::,70 ' 
(1l A partir du 1.1.1981 111ontant fixé pour la Grèce CRègl, (CEE) n° 47181), 
----.---r·••~w.,-,.,.,.,L.-~· 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES IIIONTANTS 
No, 23 Tsebe t ia 
Prix d'objei:tif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 24 Mavra 
Prix d'abject if 
Prix d'intervention 
Prix d'inter111mtion dérivé 
Primes 
No. 25 Burtey G.R. 
Prh. d'abject if 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
~- 26 Yi rai nia G.R. 
Prix d'abject if 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 






Règlement de base 
Période d' applica.ti on 
Règlements d'application 
1. E'OMMES DE TERRE OESttYORATEES 
Aide à. la production 
2, LUZERNE DESHYDRATEE 
Aide à. la produotion 
Prix d'objectif 
1 






















NATURE DES ffi IX 
OU DES MONI'ANT5 
- -
Règlements de base : 
-
?ériodes d'applica.tion : 
-
Période d'application : 
~ents d'application : · 
>------·---------------




l. PLEI:i AIR 
Périodes d'application : 
-----------
Règlements d 1appl1cation : 
----··-·--·--- --·-·-·---~~--
Prix de référence 
--
Prix de base 
-·-
?r1X d 1 a.clu1:t 
----------~-------
2. DE SE.:R?.E 
- -
_Wricxl-e d'application : _ 
_ __ Règlements d I applica tien : 
Niveau maximum du prix de retrait 
-· Période d'a~J.cetion _: 
Règlements d 1app11cation : 
,__Pr1X de référence (GROUPE I) 
1()66/67 
PRIX ET MONT.Am'S 
FIXES FOUR LES PRODUITS AG:HICUŒS 
(FIXATIONS DU DEBl!l' DE CAMP.AGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1967/68 lcp3/69 1969/70 1'170/71 1'171/72 1972/73 1'173/74 




.REGL. No, 23/62/CEE. du 4.4.196,2 - REGL. (CEE) no. 2454/72 du 21.ll.l'Tf2 
-REGL. (CEE) no. 2745/72 du 28,12.1972 
·REGL. (CEE.) No, 1035/72 du 18.5.1972 
- Al'Y:T (f'~) "" ':J4Pc>/7", du ':JO Q 1071\ 
Différenciées selon les produits 
A. CHO~-FLEURS 1 
' 
1 
MAI 66 - AVRI,L 67, etc, • \ 
2/67 518/68 1707/68 739/69 774/70 855/71 932./72 1343/73 1069/74 2518/74 
9,3 8,2 8,2 10,9 ~~- 7,4 8,1 10,9 8,9 ll,97 
-4,4-3, 7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 4,6 3,9 5,o4 





Prix de ré:f'. : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc. , - AVRIL A DECEMBRE : t pu-tir de 1973 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc, , 
61/6f. 66/67 678/68 1035/69 1327/70 1155/71 1158/72 999/73 749/74 2518/74 
124/67 742/68 740/69 IJî0/70 1228/71 1173/72 1343/73 .. o69/74 
-32,2 18, 7 13,9 18,5 n 'l 16,8 17, 7 64,o 70,4 18,~ 
-
12,6 12,2 12,6 11,8 12,3 13,2 14,o 14,9 , 14 ,07 
>--- Î 5.78 - 5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 













89,95 '17 ,15 
17,07 18,22 
7,10 7.58 
- - - - -
---:+-- 1624/73 1 1398/74 25:L8/74 h U:::>/75 l21.A 176 
- - - - - - -
17,6 18,9 13,55 2l,52 22,87 
C. l) ORANGES UC/lOOlcS( 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67 etc •• 
179/66 794/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 ':,303/73 lo69/74l 251S/74 474/75 833/76 
3/67 84/67 1678/68 2335/69 2355/70 2390/71 24'30/72 1343/73 3025/74 2<J"f3/7'. 2755/76 
18,9 19,4 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 18,0 18,90 18,S'() 18,90 
--~-
Pr lx de ba..se 13, 7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15,9 17,0 18,9 19,85 21,89 23,54 
-· . -
,_2.J _ _:~2_J~1_1:_~ ,6 ~, .12,92 Pr1X d • acr..a t 10,4 10,4 10,9 11,4 14.25 15.33 
------------------~~~-
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
- 31~1-Règlements d' application : 209/70 2510/71 264o/7l 141/73 3174/73 
---··----------·-t--· 
?rix minimum aux producteurs (GROUPE I) 5,4 5,4 
~L 5 ,5 5.7 6,5 1 
Ccmpensation financière 2,6 2.6 2,6 2,6 2 6 3.2 1 4 ( 
D. MANDARINES - CAT. I VC/lOCkg 
Période d 1a;e2licaticn : 
---------··-
NOVEMBRE; 66 - FEVRIER 67, etc .. 
-
RèglemeJJ.ts d'application : 153/66 7~/67 1937/68 2347/69 2259/70 2466/71 12521/72 3232/73 1069/74 2518/74 474/75 833/7§ 
4/67 840/67 l8TI/68 2336/69 2357/70 2389/71 2431/72 1343/73 2975/74 29TI/75 
. ···-·-- --- 19,74 Prix de référence 17,8 16,5 16,9 17,6 17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19,74 
--
Prix de base 14,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 21,0 22,0; 24,39 26,28 
Prix d'achat 9,5 11, 7 ll,3 ll,3 ll,3 11,4 12,1 10,8 13,9 14,6o 16,12 17,35 
-----------
>-· ----· 
--- ..... -·---~ ··- ···-----
DG VI/A4-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES RJUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBlll' I>E CAMPAGNE) 
s•a.aaa•••==-••••••••••••••••=••••• 
AIDlEES DE CAMPAGNE 
mB/79 
1977/7 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 
uc ECIJ <•> (11) 
XIII, FRUITS En' ~ 
- REOL, No, 23/62·1;a du 4~. I' RillJt;>(Œi!lt) no~n2 au.-:?l,l;i.;. ... 7 r, 
,,: REGL, (~EE) l!o, 10}5/7~ du 18,5:.19n 
- REOL. f C:E;E~ no. 2745/72 du 28.12.1972 
.- REOL, CEE no, 2482/75 du 29, 9,1975 
Différen.:iél;te selop les p;roçlui ts 
UC/100 ka A, CHCX.'X~RS 
MAI 66 - AVRIL 67, eito. 
868/7' 911/78 679/79 1033/80 1117 /81 1205/82 
11,77 12,01 14,~ 14~52 14,-75" 17,40 19,52 
5,14 5,25 
~,35 6,35 6,44(3) 7,59 8,51 
UC/100 ka B, TOMATES - CAT I 
Pri:z: de réf, : JUIN 66 - DECµmRE 66, etc •• - AVRil, A DECEMBRE : à partir de 1973 
Pri:z: de base : JUili 66 - DECEM:BHE 66, ete •• 
,' 
868/77 824/78 827/79 695180 724/81 643/81 
1050/17 1123/78 679/79 13,6$/80 1117/81 1205/82 
55 23 103,07 124,61 131,00 137 ,45 151,80 ~u 
23.,27 24, 79 
I~ ~ 
,-o.ou 
18,92 19.25 23,27 ·11.22 .,, 
" 
9,68 10,31 11 " ~ 7,87 8,01 9,68 7 .1.1!. 
JUIN 73 
-
NOVliXaRE 73, eto, •• 
1211/77 1272/78 1104/79 1386/80 1412/81 ~344/82 
23,60 23,98 28,99 28.99 30,74 32,75 35, 19 
UC/100 ka c. 1) ORAiî!m 
DECEMBRE 66 - An<IL 67, eto., 
858/T ll23/78 1300/79 1368/80 1117/81 1205/81 
25~'1/77 2655Ï78 1566/79 1842/80 1803/81 1848/82 
,, :Re; • fl:4t<4 1.8,CJO 18,90 22,85 22,85 2' ' 16(4) 
24,79 
,.:. 
~· c;~ ;-~*9-24.32 29.Q7 30,40 1• • .> 1J >, "D 
16,15 19,80 ,:u. 1 ~ ,,., ./'Ill 15 84 lQ 'i,2 
-
1 11 , ~~ 
2 ORANGE3 DE - ION) 
1806/78 1569/79 1R.ROl80 1733/81 1~1~!82 
10,H 10.90 ~ TI:IT 8,38 10,28 0;71 sl'.J 
5,62 6,79 6,89 
( ,:, 1 IL 1, ~ 
., ' l<'.J ,. ... 
UC/100 k!i D, MANDAfill!ES - CAT. I 
NOVEMBRE 66 - FEVR.1:RR 67 etc •• 
668/77 1123/78 1300/79 1~\~f 1117/81 1205/82 2592/77 2656/78 1567/79 11:1n1. 1111 1850/8, 
23,87 
2 ~ T4 19, 74 19,74 23,87 23,87 23.87 :,~ 'l'"\(.l. 
33,49 33,98 .ll.'16 l-9.81 
.. , 
27 ,17 27.70 -~J, . ....... ., , 
18,28 22,42 e.~. 1 
.,,,. ,,,,, 2 • 
17 ,93 22.10 . .,., ...... 
ABRICOTS JUtN 82 - JUILLET 82,: ETC.) 
42,31 
25,39 
(1) A partir du 1.1.1981: montant fixê pour la Grèce (Règl. (CEE} n° 11/81). 
(2) A partir du 1.1, 1981 : montant f ilcé pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 20/81 >. 
(3) A partir du 1.1.1981: montant fixê pour la Grèce (Règl. (CEE) n° 40/81), 
(4) Prix d'offre com•unautaire vis-à-vis de la Grèce, 
<•> 2e ligne : montant fid pour la Grèce. 









NA'lVRE DES PRIX 
CO lJE:S Mœrl'!NTS 
Règlements de ba.se 
Périodes d • application 
Péri.ode d'application 
-· -
,U ___ ; J __ ,., "" 
Prix de base 
Prix d'achat 
-
l, PLEIN ATR 




Prix de référence 
Prix de base 
Prix d' a.oha t 
2. DE SERRE 
Période d'application 
Rè,dements d.1 e.oilioation 
Niveau maximum du orix de retT>R.i t 
Période d I application 
Règlements d'application 
Pri:z: de référence (GROOPE I) 
.,_, _ N<> '----
.,_, ... NI __ ,_ _ _. 
Règlementa d'application 
o-.::- ...,jYl-ift"",."' ... 111..,. (t!Dt'll'DS' T) 
- f',--~-;A-
.Période d 1 ann1ioa.tion 
Règlements d 1&pplication 
Prix de réféI"6?lce 
Prix de base 
Prix d'achat 
Prix de base 
Prix d'achat 
PRODUITS / 
NATURE . DES PRIX 1')66/67 l<f:;7/68 
OU DES MONTANTS 
,_,._.._._. ___ , 
L--,---·-·-
Période d'application : 
>-.---·--------




FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBIJ.r. DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP .AGNE 
lr/:,8/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES I sui te~ 
E. CITRONS 
JUIN 66 - MAl 67, etc •• 
634/68 1036/69 1323/70 1157/71 1159/"f2 1~1/73 








?rix de référence ___ !7..t3 16,6 15 ,4 17,1 iTI • lh f 18,0 20,L 1--~hl___ 25.9 22,79 
.__}Tix de be.se ___ 
--~··--·------
10,2 l~L 
-~!:-~]__ ,__15,~_ ~9-_ ~0,5 20,6 22,l 18,27 
?rix d'achat 6,6 8,7 8,1 8,9 9,3 10,2 ll,o 11,9 l2,9 12,39 
F, RAISINS DE TABLE 
'---·------------·-··---
Périodes d'application : .Prix de réf. : JUILl.EI' 66 - NOVEMBRE 66, etc •• 
Prix de base : JUILŒI' 66 -~ 66, ~te. • • - A01Jr à OCTOBRE : è. partir de 1971 
-






1326/70 11,56/71 1484/72 






'----~---------~ ----- ··--·-· --·----------~~ ~ -~-- --- -----~--~- --·- ---- -·"-
Prix de référence 29,7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 25,9 28,2 28,5 
~?_09_ 
~--- ·--------··- --------·-· 
21,2 tïë-;---Prix de base 18,0 16,5 !3,7 14,1 __ 15,2 16,6 14,20 ,___ 
--- ------
~111,1 Prix d'achat 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8,61 
G. POMMES 
-
Périodes d'application : Prix de réf. : JIJIILET 66 - JUIN 67, etc. , 
Prix de base : A01Jr 66 - JUIN 67, etc •• 
----------------
R~gleaients d'application : 97/66 262/67 1032/68 11319/69 1427/70 1449/71 15<:X,/72 1919/73 lo69/74 e515174 6/67 395/67 lo42/68 11494/69 1798/70 1579/71 1652/72 1343/73 1957/74 
----·-
~ix de référence (GROUPE I) 14,3 12,5 14,6 13,3 l~L- ~ 14,3 15.9 17.l 16.49 
~ de base 15,1 10,0 10,5 8,7 8, 7 9,5 9,7 __ ~ 12.0 l2.6o 
Prix d'achat 8 O 5.0 5,1 4,7 4,7 4.8 c; 1 "i_'i 6 l 6_c;1 
H. POIRES 

























13.97 14 63 
7 11 ., 4c; 
IX/lOOk.Q: 
Périodes d I application : 
Prix de base : JIJILl.EI' 66 - MARS 67, etc... - JUIUE'r à AVRIL : à partir de 1971/72 
---
R~glements d'application : ~/66 148/67 870/68 1039/68 1426/70 1448/71 1465/72 1']2.0/73 1069/74 2518/74 474/75 833/76-




Prix de référence 19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15, 7 15,1 16,7 16,9 15.86 19.29 20,66 
--· 
Prix de base 
--~7, 7 ,_!__6,7 16,0 14,6 14,8 13,7 13~- 13,8 14,o _Jl_,_02 lS .Q2 16.51 
------------------~-
?ri.x d'achat 9,2 8,4 8,o 7,3 7,4 7,5 6,7 6,9 1 7 ,l 6,62 8.20 8.41 




._yriode d 'appl1ce.t1on : _____ 
·-
JUIN 66 - SEP1.'EMBRE 66, etc •• 
~-' Règlelllente d 'a.pplication .. :. 46/66 85/67 679/68 1038/69 1~4/70 1154/71 1215((2 1615/7 44/74 474/75 833/76 





Prix de référence 22,9 29,2 31, 7 30,4 20,1 26,2 28,2_ 
___ 2:~-~-'~ 38,33 I/C,37 ,..___ 
-
.?rix de be.se 
-
17,3 17,9 16,8 !8,6 18,l 19,C 202+~4 24.79 26.66 
?rix d'achat 
-
10,4 10,8 10,l 11,2 ll.5 .ll 5 12.0 13 0 15 04 16.22 
J, CERISES 1 UC/lOQkg 
---
Période d'application : MAI 66 - JUIL~ 66, etc •• - MAI à AOl111 : à i;:e..rtir de 1972 
R~g~nts d 'appli~tion : 47/66 87/67 585/68 r 892/69 1322/70 ~3/71 1006/72 l39JjJ3 1242/7 1262/75 ll56/75 











24,66 24,66 29,81 
.::1,10 27,64 33,42 
16,35 16,64 20,12 
UC/100 ka 
Afj1ŒE5 DE CAMPAGNE 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES t'OUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DE.Blll' DE CAMPAGNE) 
•=•~==-•==•=•a::s:s:;s.s::m:s•••••••==•==• 
XIII. FRUITS ET LJ~.X:UMES (sµite) 
E. CITRONS 
JUIN 66 - MAI 67, etc,. 
679179. 1368/8( 1117/81 1205/82 
1342/79 1384/8( 1333/81 1336/82 
33,04 29.81 '~ ~~~ 
-----~ 35.63 .., n7 
31,42 llô • ..::.,:u, u no 43,24 
F • RAISINS DE TABLE 
ECU°floo ka 
ECU/loo kg 
Prix de réf. : JUILLET 66 - NOVEMBRE 66, etc •• 
?ril.: de base : JUILLEI' 66 - OCTOBRE 66 1 etc •• - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
868/71 1123/78 
1215/77 1668/78 
1300/79 1087/80 1117/81 1205/82 
1418/79 1368/80 1331/81 1439/82 
PRODUITS/ 
Jœl'URJ: DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d 1 ann1ication 
Règlements d'application 
Prix de référ1noe 
Prix d.e "base 
Prix d'achat 
Périodes d' a.pplica;U,o:"I 
Règlemente d I application 
Prix de référence l-----+---,-----1---3-8-89_...ji--40-,-6-2--'·""'·',......,.,,"_-1--.4-,.,-.-u'>-1-----+-----+---i-----+-----1----33, S3 '.0.6Q 37,10 ' 44,12(3) l+L~uJ 
Prix de base 20, 94 21
1




H,64 13,88 16,78 17,00 17,88 !;:: ;~ 21,68 
UC/100 kg 
Prix de réf. 








: JUIU..EI' 06 - JUIN 67 1 etc •• 
: AOUT 66 - JUIN 67 1 etc,, 
18,85 
9,61 
1300/79 1368/80 1117/81 1205/82 
1344/79 1656/80 1711/81 1680/82 
29,00 
~~ .95 ..::., ,,n 
30,31 ·u <H lll!'J'> u.{:U 
19.18 20.42(2~ 22.54. 25 , 36 
9,78 10,40(2D 11.48 12,92 
H. POffi:E.'S 
Prix o.e réf. : JUILLiT 66 - AVRIL 67 1 eto, •• 
PriX de base : JUIUEl' 66 - MARS 67 1 otc... - JUILl..JLT à AVRIL : à partir de 1971/72 
868/77 1123/78 





1117 /81 UU:>11:J~ 1679/82 1710/81 
__ l,.<I 
Prix d'achat 
ECU '100 kil 
Périodes d I applicat_ion 
Règlementa ·d • application 
Prix de référence (CROUPE I) 




Règl amants d' a.ppl icat ion 
26. 




1.9 < .. 
'' 
_Ml 
l._2~1~,L!J4~9 _ _J_222~,56~~:i!.~-l-~~~H~tt-W~~~~~~4----1----1---+----4---·-1...!P,_r-=ix=--:d;.;:e_r:..li:;.;;f;...;é.;;.r.;:.:en::.ccc.:ec._ ___________ ~ 
, 
21.00 21,29 Z9.7L\J. .1, , 
11 ,'>U 7 17, 05 17 ,~_..:.7-+--=-"'--'-='--1---'-----+-...+s-m,.;..i.~~:t----~~.,.,...--+-----1-·---+-----+---+-----+-P-r_ix_d_e_b_a_s_e _____________ -----l 
10,87 
, 
10, 71 1<; _85 (1 41 , 8,69 8,86 Prix d'achat 
UC/100 kg I, PECHES eçu/100 1cg 





1103/7911086/80 1117/81 1205/82 
6 79 / 79 1368/ 80 1332/ 81 1335 /8, Règlements d 
I application 
... Prix de référence 
~43,33-~~~2 
27 ,80 28,33 34,25 34,25;--t~~~-t~~~Œw~j--,----i---·-t---r--~.=-Pr-·i:--,-x-~de-:-'h-,a-o::a-------------, 
57,52 Mfn, ~ ~(') 
·~ 
''• 36,71 8-76 
.,. ,,. 
' ., 22,37 7.55 ,. 16,~2 17,25 20 .8<; 20,85 Prix d'achat 
UC/100 kg J, CERISES 
t----,--,-------MA-,-I_6_6_-__ JUIU..El' 66, etc. 1 MAI à AOUT : à partir de 1972 
1047/77 1176/78 1004/79 729/80 1130/81 958/82 
6 -:i, M (59,34) Cîl,74) 84,40 88,52 
V ,Y<1 1 IU'1,(Ô f 
5 ~04 C3J TUZ .7Yn:I 
K. AUBERGINES 
21 JUIN 81 - 31 OCTOBRE 81. etc .. 
1169/81 938/82 · 
59.28 1 65,80 1 r 
L. COURGETTES 
21 AVRIL 81 - 30 SEPTEMBRE 81. etc •• 
1170/81 !1!1!1/!Sl 
27 .90 55,50 
{1} A p.irt,r du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce CUgl. (CEE) no 11/81). 
(2) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour ta Grèce (Règl. (CEE) n° 40/81), 
(3) Prix d'offre communautaire vis·à-vis de la Grèce. 





Règlemente d' &ppli cation 
Prix de référence 
Période d'tPPt.ication 
Règle111en1s d'aopl ication 
Prix de référence 
Période d'application 
Rèalemen1S d' aooti cati on 














NATURE DES ffi IX 1966/67 




-- ___ 4Y/66 Règlemente d • application : 
-· 
Prix de rét'érence (GROUPE I) 18,2 
-------~~-- -
Période d 1appl1cat1on: 
Règlemente d'application : . 
>--· --------,-------~--·~ -
Prix de référence 
-
------------------
!<'IXES ro1.m LES FHODUITS AGRICOIBS 
(FIXATIONS DU DUJIJ!' DE CAN?AGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1971/7211972/73119'13/74 
1974/75 
19S7/6f. 1968/69 1969/70 lrJî0/71 A B 
1 1 7.10. 74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES ~suite) 
K. PRUNES 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• 
84/67 633/68 1037/6~ 1325/70 1153/71 1214/12 !1616/73 ~243/74 2518/74 
1 22il24,3 26,0 20,4 19,3 18,0 ~c:;v 1 : 21,l . 
L. CONCOMBRES 
---i FEVRIER 73 - NOVEMBRE 73, etc •• 
- -
-~----+--- - 537/7~ 425/74 2518/74 
- - - - - -











Règlements de baee : • REGL. (CEE) no. 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no. 175/73 du 22.1.1973 - (CEE) no. ~481/75 ~ 29.9.75 
--
Période d'application : i NOVEMBRE ., FEVRIER i C--------. 
1 r,-93/70 193/70 1193/70 193/70 193/70 R~glements d I application : 
-
193/70 2481/75 833/76 
2259/70 2466/71 2521/72 "3232/73 2975/74 2rJ7l/75 2?56/76 
~----------------------- -+~ --·- - --·--- - -------->---- -1 .--~ ~~ 1 ---- . 3à5 l~~ N· 8142. Canpensat1on :t'1nanc1ère . 3 è. 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 
XIII. BIS : PRODurrs TRANSFDRMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES 
P.~glements de base : -REGL. (CEE) no. 865/68 du 22.6.1968 - (CEE) no. 1420/75 du 25.5.1975 --(CEE) no. 516/77 du 14.3. 77 
1 
-· A. CONSERVES DI ANANAS 
-- ---·- >--· 
.! i 1 Période d •application : t JUIN - MAI 1 1 
~~~t d'a2E!icatio~ : 1 526/76 
·-··- -----+-------
-
Aide 1 30.00 
--!---· 
Prix minimuru 15.25 
.B. PUREE DE TOMATES ,......__ _________ .. __ ..... 
Périoo.e d'application : SEP'l'EMBRE - JUIN 
-------------·-

























--~-------·-- -----1----- -- ----r -







----------~- --- ---->------ -------·-- -------
DG Vl/A 4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977 /73 __ 1_9_1 a .... v1_9 __ 1979/80 1980/81 1981/8, 1982/83 
UC ECU 
XIII. f'RUITS E.'1' r..IDUMES (suite) 
!!., PRUNES 
JUIN 66 - OCTOBRE 66 1 etc,, 
213/77 1102.!79 1085/80 1131 /81 961 /82 
33,24 l4,99 42,30 
UC/100 !s_ l'i. CONCOMBRES 
~Rilli 73 - NOVlIDIRE 73 1 etc •• 
256/7 244/78 213/79 299/80 430/81 303/82 
77 ,23 74,17 89,67 91,58 94,.26 101,55 r r .:.,. r.:. 1 
------····-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS 'AGRICOLES 





UC/100 kg ~ > . ECU/loo kg 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d I application 
Ràglements d •application 
Prix de rëférenoe { GROUPE I) 
Période d • appli oa tion 
Rèdements d'anolication 
REGL, (CEE) no, 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no, ~75/73 4ù 22,1,1973 - (CE!j:) no,24131/75 du 29,9,75 Règlements de base 
868/77 1123/78 
12592/17 2656/ 73 
N<MJ1BRE - FEVRIER 
1300/79 1368/ 80 1117 / 81 
1567 /79 
Période d • application 
Règlements d' applioat ion 
30. 
··--~---+------+----+-,, 21-:-+. .8p 
4,9Ü1.S,71)Â''l a ,N~ a ,g,if a :>~~., ,! H~ à ·.i---~----l-----+-----!-----+----.....f--C-o-mp_en_s-at_i_o_n_f_i_nan_o_i_ll_r_e __ ,,---------1 
XIII • BIS : PRODOI'l'll TRANSFOîUIES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES : 
REGL, (CEE:) no, 865/68 du 22.6.1968 - (CEE) no. 1420/75 d:q 25.5.1~5 - (c~) no. 51t/77 du [14,3,77, 
modifié par (cm) N°1152J!8 àu. 30,5, 78 · ' · . . ; '' Règlements de base 
UC/100 kg 
1362/77 1768/78 1710/79 1971/81 
31,20 32,50 39,29 46,38 51,58 
15,85 16,25 19,65 20,67 21,66 
UC/100 kg : 





57,M ., - - - -
32,51 39,}0 38,22 37, 10 
6,56 7,93 8,35 8,75 
A. CONSERVES D-'·ANANAS 




, · JÛIIJEI' - JUIN 
2284/81 1585/82 
-
-40 .. 30 
<+:;>, ;,,;, 
Z1 .61 .. 









Règlement d I application 
Aid:e 
Prix minimum 
Période d I application 
Règlement d I a.pplioation 
Prix minimum 
Prix minim11111 spécial 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
UC/100 kg '. C. CONSERVJ!:3 lE TCJlA'm:i 'PELEES ECU/100 kg 
----=::i:::=~=-l----·-·- '"------·,:_:::...=:~~=-==~~~~-~-~==--;---.=:;:~~~~---+-------------------1 
Aide à la production 




5,50 6,93 6,24 5.94 1~ 
8,27 8, 70 9, 12 9~&67 1 lU •. fü , ... 
Aide à la production 
Prix minimal au. producteu.r 
·. D. JUS DE 'IUMA'l'IS ; 
8,52 10,17 r,B fn ~;U~Ltt- ~~~~8cf4 1 
8,27 8,70 ~,1u, i~mct 1ô~M13P 6, 84 Prix minimal au producteur 
E, PECHES AU SIROP UC/100 kg ecu/100 kg 
1 l-~----------1 Aide_ !- la proçluotion .. 18,05 21,82 27 ,69 
23,68 28,63 30,13 .. Prix minimal au production 
UC/100 kg F. PRUNEAUX 5EPmmtE - AOUT ecu/100 kg Pêriode d I application 
29,34 35,47 51.40 47 ,90 68, 10 67 ,.68 Aide à la pl'OllUction 
105,06 127,01 H-Z: AO 11.n 11 154,12 167,99 Prix minimal au. procluoteu.r 
G. FLOCONS DE TOMATES ECU/100 kg 
149,00 144,68 157 .17(4) lôU,.uuZJ Aide à la croduction 
Prix minirwal au croducteur 
H. POIRES WILLIAMS AU SIROP ECU/100 kg 
I 26,41 23, 16 · 21 nt. nn1 23,.44 1 Aide à La croduction 
1 Prix mini111al au oroducteur 
I, BIGARREAUX AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
1 t 29,21 ~'-25(17134 46(15. Aide à La production 
1 66,40 173 .04 77 -79 1 Prix mi ni mal au oroducteur 
J. GRIOTTES AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kg 
31,11 5U,D{1S030.31 1 Aide à la oroduction 
74,60 82,06(18)97 .39(1 d) Prix minimal au croducteur 
(1) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce./(2) La Grèce : 1981/82 : 9,04 à 12,03/0> La Grèce : 1981/82 : 7,918 à 11,056, 
C4l la Grèce : 1981/82 : 84,29./,~(Sl La Grèce : 1981/82 : 7,918./(6) La Grèce : 1981/82 : 7,35 à 9,94/<n La Grèce : 1981/82 : 6,.095 à 6,222. 
C8) la Grèce : 1981/82 : 18,85. C•) 2e Ligne : montant fixé foür la Grèc.e, 
(Ç) La tïcè;e : 9,10 à 12,57 (1 l Grèce : 12,85 à 16,61 (11 Grèce : .,,lU (12) Grèce : 117,69 (13) Grèce : 7,06 à 7,24, 
(14) Grèce : 10,08 à 14,.34 (15) Grèce : 32,61 (16) Grèce : 76,02 (17) trèce : 20,41 











NATURE DES mrx 
OU DES MONTANTS 
~--------·-
Règlements de base : 
-··---·· 
Période d •application : 
~,------·-·-- --
R~glements d'application : 
-·-·---·----~---~-----~ 
----·-----~--- ·-·---···- ···-··--








































Aide au s tockaa:e 
Aide 
(1) JusquTau 14.9.1972 
(2) A ,:urtir du 15.9.1972 
(3) A partir du 1.2.1973 
( 4) A partir du 1.1.1975 
( 5) lè ligne : valable à partir du 3, 3, 1975 
2o! Hg.ne : valable à ~tir du 16.9.1975 
( 6) A i:ertir du 1.11.1975 
(7) lè ligne : valable à partir du 15.3.1976 
2è ligne : valable à partir du 16, 9 .1976 
( 8) Valable à pu-tir du l. 5 .1976 
1~6/67 1()67/68 
?RIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR IES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS Dü DEBLPl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 l'j(,9/70 l.970/71 1971/72 1972/73 1'173/74 
XI){. PRODUITS LAITIERS 
1974/75 
A B 
7 ,10. 74 
- REGL. no, 13/64/CEE du 5 ,2.1964 
• REGL. ; ( CEE) no. 804/68\ du 27 .6,l~ ( ~iarcM unique) 
----.--AVRIL - MARS 
·-
886/68 2433/69 1222/70 669/71 647/72 1188/73 663/74 24CJ6/74 
-
. 
824/68 2434/69 1223/70 670/71 · 648/72 1189/73 665/74 26'36/74 
1224/70 671/71 649/72 llCJJ/73 666/74 
A. LAIT ~3z1 ! M.oi 
-
. 10,30 l0,30 10,30 10 I C)J ll, 77 12,42 13,41 14,08 
B. LAIT MAIGRE (AI.DŒNTA'.I'ION DU BETAil.) 
- -
1,50 1,50 l 1,50 1,65 1,65 2,42 3,ll 3,20 
l C. BEUAAE 1 
- -
l 173,50 173,50 173,50 178,00 1Bo 00(1 :76,00 176,00 183,56 
186,00(2 
---·- -~·-----




16o,25 163,4o 170,43 
-·-- f-· 




87,96 lo4,69 108,95 
1101/68 685/69 603/70 606/71 6o6/71 Q82/7~ 658/74 
D. POUDRE DE LAIT ECREME 
- -




- - - - - - - - - -
E • FOUDRE DE LAIT ECREME Af..D-IENTATION DU BETAIL) 
- -
8.25 ~25) 8,25 13.00 17.62 26,04 11.'50 -:i.ù <;o 
26,30 
F. FROMAGES 
124,Bo 124,Bo 124,Bo 142.35(1 
- -

















1,se 1,96 1,96 2,o4 2,18 2,31 3,14 3,23 
G. LAIT ECREME 'IRANSFORME EN CASEINE 
- -
1,76 2,00 2,02 2,02 1,83 3,60 3,20 
( S) ,; o:...rt ~r :iu 1.1.1978: valable pour tous les Etats-membres (10) Valable à pa.rtir du 1.10.1977 
(11) Valable à partir du 15.4.1980 
02) Valable à partir du 1.8.1980 
(13) Valable à partir du 15.12.1980 
(14) Valable à partir du 1.5.1981 



















184 14 210 35 
l~,32 216,03 









195.85 208 .91 
201,45 213.79 
230.83 250 69 
236, 74 255.84 










1977/78 -- 1979/80 
uc ECU 
ANNEB:S DE CAMPAGNE 
1980/81 1981 /82 1982/83 
XIV• PRODUITS LAITIERS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES R)UR LES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
••••=a•s:::sa•=••a•:a•c•••••••••••=• 
- REGL, no, 13/64/CEE du 5,2,1964 
- IŒCL. (CEE) no. 804/68 du. 27,6,1968(Ma.rché unique) 
AVRIL - MARS 
872/77 895/78 - 998/78 1267/79 135'9/80 851/81 1184/82 
9TI/TI 999/78 -1049/78 1361 /79 1076/80 1185/82 
<;f:A/77 2213/79 }~?tn 
--,-, 't 
UC/100 kg A, LAIT (1,7 % M,G,) ECU/iOO k1< 
17,35 17,70 21,40 21,40 22,26 24,26 26,81 
UC/100 kg B, LAIT MAIGRE (ALIMENTATION DU BETAIL) ecu/ioo 1c;r 
5,50 4,40 5,32 o,2p 5,65 5,50 • 5, 70 6,30 10 
UC/100 kg C, 'BEURRE e.cu'100 kl,!' 





UC/100 k!I D, POODRE DE L~ECREME EtilVlOO ku 
94,09 95, 78 115, 79 115,79 121,51 132,45 146,23 
UC/100 kg E, P<lJDRE DE LAIT ECREME (ALIMENTATION DU Bm'AIL) ecu/loo ka'. 
39,00 43,00 51,98 55,60 54,00 56,00 62,00 
UC/100 kg F. FRWGES ecu/100 ka'. 
223, 72 2;n,B 279,43 279,43 28~,61 317 ,20 353,04 
'!69,34 280,48 339.09 339,09 349,85 384,27 429,51 
292,57 306,03 369,98 369,98 380,74 418,87 469,30 
l °'!<; 1,37 l,66 
UC/100 k_g 0. L.UT ECREME TRANSFORME EN CASEINE ECUL100 ~ 
5,55 5,55 6,71 6,2s J 5,Ôo<12 5,2ot14 6,25 
5,75(11)Llt0<1 5.35(15 
PRODUITS/ 
lfATURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d I applioation 
Règlements d'application 
Prix indicatif (rendu laiterie) 
Aide 





Aide au etockau-e privé : voir REGL. DD. 
Prix d'intervention 
IT.A.L 
Aide au stockR..<re 
Aide 
ITAL 
Prix d 1intervention 




Pa.rm. Regg, 6 moia 
I.T.A.L 









?DŒ:S ,P'.)'.JR LES P.PGDü:;:'IS .A.'.;Jl.LC01.ES 
{FIXA'I'IONS Dü Dfill\JI' :;;iE CJ\MPAG,:l;E) 
••.ra.•-=•••Oa•.:ii.••:i::ama:lll!:irti:;:na•s••=-••-=• 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l<J[4/75 
NATURE DES PR IX 
OU DES MONI'A!'ITS l 966/67 19(,7 /68 1968/69 1'369/70 l'fî0/71 l'fîl/72 l'f72/73 l<Jl3/74 A B l<J'/5/76 l<J[6/T7 
7.10. 74 
XIV, PRODUITS LAITIERS (suite) 
----~---------------------------.------------==============:::.__:_:::::.:.~------------l 
H. PRODUITS Pll.01'ES 
' - ' 
UC/lOO!or 
·;_/,oo 26.00\"' 
-------·--------------------J---,----,----.......----.------.;,; .... .;;;..;.;.;.:-.;:;;__--,. ____ ,...__ _ ..---__ ..,_.._µ.~..:: 
fG 01 - Prix de seu.11 
- --





- 54,oo 54,oo 54,oo 60,00 67,00 19,00 92,00 95,75 ~ ~ 




fG 02 - Prix de seuil 
--------------------------------
?:, 03 - Prix de seuil 
.103,25 103,25 103,25 109,30 ll6, 70 122,95 144,10 131, 70 137 ,25 149,20 
161,.,_00 
165,00 
.......... -------~-·-----------·-·------ _____________ L..____...._~~ -----+-------- ---·----i--·----1-----i----"--·-- --- ----'---------+-----1 
49,45 50,65 53,05 54,05 ~ 57 ,75 fG 04 • Prix de seuil 46,oo 46,oo 46,oo 47,55 ~ 66,25 
~----··~-·------------·----------1------1-----1----- 1--~·--·--l------l------l----->-------+----l---l--------4-----1 
fG 05 - Prix de seuil 
-------·---------------- -----+-----+----+-·----
-
61, 75 61,7~ 61,7' 63,70 66,10 68 1 00 71,50 
-





149,25 ! 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 192,00 
__ .____ ____ 
>--· 
73,30 ~ 85.00 
T{,20 86,25 
198, 75 202,ao ~ 
224, 75 244,50 
202 ,42 214.18 ~ 223,56 239,94 
~---
168,95 llW2 ~ 182,30 
iG o6 - Prix de seuil 
t "' 07 - l'rix d• ""'_1 _________________ -._~- --l----~ FG 08 - Pri.x de seuil - - 132,25 132,25 132,25 139,0C 147,15 153,20 162, 70 
--
... 
266,40 ~ 310,00 
283,90 316,oo 
FG 09 - Prix de seuil 2o4 ,oo 2o4,oo 2o4,oo 214 ,50 227,40 24o,95 257 ,65 
-----------------------l----lf----l------1-------1-----1------+----+-----l-
181,25 190,20 206.00 
197.10 2ll.OO 
139,00 139,00 139,00 146, 70 156,05 163,35 174 ,15 
_,__ ____ 
--·-
PG 10 - Prix de seuil 
_____________ , ________ ...__ ___ ---~-----al-----.j.._--
165,65 173,r ~ 7o, 5 1$i+ ,oo 123,50 123,50 123,50 130,9'.) 139,9) 148,05 159,05 __ ,____ 
PG J.l - Prix de seuil 
-------------------------- -----11----1----+---
48,oo 50,00 52.(2 
51,00 53,00 
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 45,50 iG 12 • ?rix de seu.11 




~glements de base : "'REGL. no. 14/64/CEE du._5.2.1964_. REGL. (CEE) no. 8o5/68 du 27.6.1968 (marché uniqu.e) 
,___?_é_r_iod_e_d_'_ap_pl_ic_a_t __ i.o_n_: ____________ --1--- AVRIL_ MARS - REGL. (CEE:) no, 425/77 du 14.2-c--.l...:.9...c.77 _____ __, ___ ,,_ __ -i 
1---,_R_ègc.....l_eme_nt_s_d ___ '_ap_' p1_1c_at_1_on __ : ______________ -___ Î - I 'fî0/68 j 2435/69 j 1228/7o[~72/71 ! 651/72 j 1192/73 I_ 667/74 j 2496/7~ 463/75 556/76 
IREL + U.K. 
UC/100 k.p: PVI 
101,33 109,94 118,74 
~.10 <Jl .55 109.61 
-------------------------------- __ -·-_____.;A;;.;·:....;;;.;BO;.;V.;;IN;,;,;S:;._;,,V.;..IV;.;.;ANT~S;.h---- ---.----,-,i-.--~i. 
Prix d 1 or1enta_!,_~1..c...on ________ c_6M!_1 _. _______ l--'-_-_ _.,. .. __ -_....,-.68~,·-oo __ +l _6_8~.oo----1-68......::..,oo_-1_72,oo ~~ l~f\ ~ 86,'..,::2_0_-1.,,;;._96_.,:,~5_0--J...-~:........j._;_::~-1--
60\2( 3 70 .oo 1~ •00 
lllalt. 4$"Pièoe. 
99,42 106,87 
Pri/118 d'aba_t_'i;age_:____ __________ +-----l-----t----t----l---l----+---+--+---+-----i--::--:::--1r.:::;--:;;;;--I 
PriX d'1nterv11~tion 
riEL + u.K. 88,22 98,83 
B. VEAUX VIVANTS uc/100 q PVI 




:=-51~..t.J~1_03_,_75-+.--,ll .... 3,....., ..... oo,..-+-l-l_8_,6_5-+-l2-8_, 7_4-+_1_3_9 ,_04----1. 
74,85(3) 84,35 ~4: 100,80 114,21 128,57 IREL + U.IC. 
Priœe de nais1:1a..noe 
i--------·---·---------j---1f----~----t----t----------1----L----i--,---l---4-----+---I 
_____ __L __________________ _J_ ___ j__ __ ,.L__ _ L.._ _ 1--__ __;L__...........L ___ -1, __ __.._ _ __.._. __ __..._ _____ ,._ 
il! Jusqu'au 14·r·72 2 A partir du 5 2 3 A partir du .i 1) (4 \1.K.1 valable du 1.4 1974 (Règl.n°.719/74) au 30.6.74 (Règl.n°.1679/74) 















?RIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGtŒ) 
====z:::=••:a::r=r=•••••=-•············=· 
ANNEES DE C.U,IP AGNE 
1977/78 
1978/79 
1979/8 1980/81 1981 /82 1982/83 
uc ECU 
UC/100 kg 
27,00 38,69 39,18 42,71 52,56 
10,35 112,11 135,54 135,54 139;69 152,26 167,77 
69, 75 172,57 208,63 208,63 215,56 234,96 259,10 
67,55 68,30 82,57 82,57 84,42 92,02 100, 15 
87,80 88,72 107,26 107 ,26 109,53 119,39 130,23. 
256 ,34 309, 9() 309,90 321,54 350,48 384,39 
253,10 305i99 305,99 318,03 346,01 381, 71 
02,00 205,26 248,15 248, 15 255, 99 279,03 306, 17 
~3,40 :n6,56 406,89 406,89 417 ,57 459,33 512, 96 
217,20 220,91 267 ,07 267 ,07 276, 12 309, 17 339,51 
99, 75 203,16 245,61 245,61 253,83 276,67 304,04 
53, 70 53,70 64,92 77,37 78,05 85,07 93,45 
XV. VIANDE BOVINE 
- !IBGL, no. 14/54/CEE du 5,2,1964 - REGL. (CEE) no, 805/68 du 27,6~1968 (lllp.I'.Ché \lllicp1e) 
- REGL, (CEE) no, 425/77 du 14,2,1977 
1274/79 1358/80 8.98/81 
(8) A partir du 1.1.1981: montant filé éialement pour La Grèce (Règl, (CEE) no 7/81). 
(9) Valable à partir du 7.12.1981. 
(10) Valable à partir du 6.12.198.2. 
ECU 100: k 
Ecu: 100 k 
PRODUITS/ 
lrA'IDRE DiS PRIX 
OU DES MONTANTS 
PG 01 - Prix (le seuil 
PG 02 - Prix de seuil 
PO 03 - Prix de seuil 
PO 04 - Prix de seuil 
PO 05 - Prix de oeuil 
PO 06 - Prix de seui 1 
PG 07 - Prix de seuil 
PG 08 - Prix de seuil 
PG 09 - Prix de seuil 
PG 10 - Prix de seui 1 
PC 11 - Prix de .seuil 
PG 12 - Prix de seuil 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlements d I a.pplic!>''tiOn 
Prix d • orienta.t ion 
Pri.% d • interv~tion 
Prl.X d.'o:ri.nh:tion 
. Prime de n.,1 .. a,noe 
)4. 
IREL. + u.x. 
IRILo + Uol:o 








rx; VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES P.P. IX 1966/67 1967/68 
OU DES MONTANTS 
PRIX E'l' l'iONTANTS 
FDŒS POUR LES ffiODUrrs AGRICOLES 
{ FIXATIONS DU DEB1JI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/69 1~9/70 l'T(0/71 1'!71/72 1972/73 1973/74 





Réglement& de baae : 
e--------
Période d 'appl1cat1on : 
------------ --
R~glements d. 1 application : 
!..------~~·~--------·--·-·-···· 
Prix de base 
-------------·----------
~~~clu~_e ______ 
A1de (na.t1onale) à la production U.K./:mEL 
Prix d • écluse 
















Prix d ' écluse 
-5, LARD 
"------ ______ , 
Prix d'écluse 
6, DE.\!I-CARC4<;<:~ TlF. lUCŒ' 












<---- ---- -·- -.~,--~--
(1) D.i 1.7.1967 au 31.7.1968 
{2) Du 1.8.1968 au 31.10.1968 
-
- REGL, no, 20/62/CEE du 4.4.1962 
--
-REGL, 10.111/67/CEE du 13.6,1967 (marché un1que) -REGL. CEE no. 2759/75 du 29,10.1975 
NOVEMBRE • OCTOBRE 
-
777/67 1706/68 66/69 2151/70 2305/71 8o3/72 1351/73 1133/74 2.496/74 
753/67 1698/68 09/69 2124/70 2275/71 22~/72 28o4/73 274o/74 
A. PORCS ABATI'US 
"{_j ">UU 
:15,000_ eo,ooo l82,5~ - 7'i ... 75,000 !7,250 86,ooo (93,000) '17,650 
58:1144 - 53,5o48 51,6200 E,8121 2_~_?~~- ~5,4663 ~73,8430 ,___.Y4,50 
--~----
- - - - - - - -
11.<xl(":!) 
B. PORCS VITANrS 
-
44,6900 41,1452 39,6958 41,4278 45 ,0788 42 ,65.36 6, 7853 72,67 
C. TRUIES VIVANTES 
- l 38.oo68 34,9921 33. 7595 35 .2325 38 .3375 36 2750 48 2crn 61.eo 
D. PIECES DE IJ\. DECOUPE 
---
·---
- su,0773 62,9324 8o,Oll0 83,5021 SQ ,8610 85, 9728 ll4,456 146,48 
1 1 
-
l 10 .aoOfi 65 .2759 62 . Q764 65 . 7242 1 71 'il64 67 -6~0 i (l('l rAAi; ll'i ~o 
-· - f----.-· 
-
l 94,1453 86,6778 83,6244 87 ,2831/ 94,9644 89.8554 19,6257! 153.09 
-
_50,5595 46,5492 44, 9094 46 ,8689 50,9994 48,2557 64 ,2434 82,22 
-
)24,4o8o 122,4720 121,68o4 22,6264 4,6204 23,2958 31,0141 39,69 
1 1 ~n ~~Ai 127 .58 






















en .L.7 hn AA 
129,42. !, •A A~ 
69 50 79. 71. 
33,55 '}8,d.Q 
107 ,85 123, 71 
?<: c:.::: 29,32 
-
(3) Période de validité ( U.K. : iî'90 : 25,3-6.10~05 : 7,10-20,10/~ : 21.10-27,10/l..,E : 28,10-3.11 (Règl. (CEE) no. 2709/74) 
( IREL : ~ : 25,3-1,9/ : 2.9.29.9/~lf:'J0,9-3,ll 
(4) Valable à pu-tir du 1.8.1975, 
DG VI/A4 




1980/81 1981 /82 1982/83 
1 
uc ECU 1 
1 
m. VIANDE PORCINE 
- REGL. no. 20/62/CF:f, du 4,4.1962 
- REGL. %ii~l/67{~,~~ 13,6,1267 ,~arehé unique) 
• RMl - '"' du ~a ., " , 
• NOVE>tBRE - OCTOBRE 
lo65/77 ~l.24/78-2369/78 1641 /7 1584/80 1197/81 1412/82 
2415/77 2259/79 2676/80 2951 /81 2756/82 
UC/100 kg PAB A. PORCS AEAT'ruS 
120.20 122,604 148,222 150,446 158,721 176,180 194,680 




UC/100 ko PVI 
.B. PORCS VIVANTS 
53.57 52,34 63.28 82,82 87,95 104,92 97 ,81 
UC/100 kg PVI C. 'l'IiUIES VIVAN'l'ES 
45,56 44,51 53,81 70,43 74,80 89,23 83,18 
UC /100 ka PAB D. PIECES DE LA DECOOPE 
lm CP. b.05,50 1'.>'l <-A 156, 16 165,84 197 ,83 184,42 
84,99 83,04 100,39 120,62 128,09 152,81 142,45 
112,85 110,26 133 30 174,47 185,28 221,03 206,0S 
60,61 59.21 71,58 93,69 99,50 118, 70 110,65 
N 26 28,59 34,56 43,08 45,75 54,57 50,8'8 
94,05 91,88 111,08 137.85 146.39 174,64 162,80 
22,29 2l,7B 26 H 34,46 36.60 43,66 40,70 
XVI BIS. VIANDE OVINE 
~ Règl. (CEE) n~ 1837180 du 27.6.1980 
A-VRlL-NMl:5 
1837/80 900/81 1196/82 
345,00 370,88 409,82 
293,20 315,25 348,35 
276 ,n 298,25 329,57 
375,00 1395,06 427 ,64 
•. 409,82 345,00 l-i:7n .11.11 
315,00 1346,69 392,00 
310,00 342,66 389,04 
293,00 328,95 378,94 
345 .. 00 Mo.sa 427,64 
378, 94 
.. 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jr DE CAMPAGNE) 
••;;.==•••=-•=••••.-•••••••a*••=••••• 
ECU /100 kll' PAB 
ECU /loo Jr.a Pn 
ECU /lOO lm PVI 
ECU /100 lm PAB 






NATURE DES PRIX 
W DES MONTANTS 
Règlemente de base 
Période d'application 
Règlements d I application 
Prix de base 
-·- ,11.i;,., •• __ 
Aide (--·· --~, "\ ?, 1 .... _ .... _ ..... n .. n 'V ITDr."1 
Pr'i"ll' d' &,., .. __ 
Prix d' écluse 
1. JAMBONS 






p.,.; ... "'&","""' 
,:;_ LA~n 
Prix d'écluse 
6. DOO-CARCASSF.3 DE BACON 
Prix d'écluse 
Î • SAINDCUX 
Prix d' écluse 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
Pri K de base 
PriK d'intervention 
i<>->- ,11 • 4 -- ...1.1.- • . .&, IA.J. .!· 4 \ 
. 
l"-'v ,IÀ -
Région 1 <Italie) 
Réoion 2 (France) 
Rèaion 3 (Oane11 •• Benelux. Allem.) 
Rè<1ion 4 <Irlande> 
Région 5 (Royaume Uni) 
Réai on 7 (Grèce) 
Région 6 (Irlande du Nord) 
I:G VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PB IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
Période d'application : 









Prix d 1écluse 
.__ 
l. FRAIS I CONSERVES .____ 
-----·-






,_________Prix d I écluse 
2. CONGEIES 
Prix d I écluse 
3, SECHES 
Prix d I écluse 
--· 









L-.-.--~-------·- -~· ___ , ___ --
PRIX E'l' MO:.'TANTS 
FIXES POUR LES c'RODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlfl' DE CAMPAGNE) 
.ANNEES DE CAMPAGNE 
1')66/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 l'T72/73 1973/74 
XVII. OEUFS 
- REGL. no. 21/~2/CEE du 4.4.1952 . 
.. REGL. no.122/67/CEE du 13.6.1967 (marché unique) 
- REGL. (CEE) no. 2771 du 29.lO.lC17'i j 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 874/73 
A. OEUFS EN COQUII.IE 
-
6,76 6,55 6,49 1 6,62 6.80 6.48 7.22 
- 50 ,'TT 46,11 47,23 49,11 51,61 47,09 57 ,23 
B. OEUFS SANS COQUILLE 
-
62,18 57, 16 I 56,9.? 58, 75 61,22 56,76 66.88 
-
l 21a.i4 207 .84 204.70 211 45 220.48 204 lQ 241.17 
C. JAUNES D'OEUFS 
-
117,r, 112,35 110,67 114,24 119,00 110.41 129.87 
. 126,46 j 119,16 117,87 1 121,691126,77 l 117,59 138.39 1 
-
243.98 232,54 229,01 236.54 246 .56 228.46 260 48 
D. BLANCS D'OEUFS 
-
33,46 1 32,00 31,54 1 32,51 33,79 31,47 36,72 


















A B 1'175/76 1976/n 
7.10.74 
. 
2518/74 2662/75 2546/76 
21o6/74 2663/75 
UC/lQO pièces 
Q.4'i A.O':I g jQ 
œ/lOOklt 
76,42 70,57 74, 76 
U:::/llVll,~ 
81,50 76,07 79,96 
! 
10El.42 287.27 302,41 
OC/lOOlur 
165 .81 154.71 162,66 
' 
176.71 16i. 85 173,36 
':167 70 "ll,".l ':I., '\60.58 
.~}lOOkg 
47,00 44,oo 46,15 
350,34 328,25 344,09 
--
• 
DG VI/ A4 




1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 
ùG ECU 
XVII. OEUFS 
• R!gl.' no. 21/62/Cr,J. d~ 4.4.1962 . 
,. Regl •. no,12f,67/CU du 13.6 • .1.967 (mvché: unique) 
• 'l>!n, · ·cc~) l:ICI 2771 a11 29 lQ l!m . , 
NOVEMBRE. - OCTOBRÈ 
2275/77 1 2408/78 2260/79 2605/80 2919/81 2821 /22. 
·I 
; : A~' OEUFS ~ COSUIL~E 
UC/100 pièët>s ! 
8,46 8,45 10,22 10,63 10180 11,62 11,25 
UC/100 kd 1 
65,23 65,14 78.7'1 83,46 85,38 94,60 90,47 
UC/100 k~· 
' 




71,10 71,02 85,86 90,23 92,02 100,57 96,74 I 
267 Q}, 267 ,61 )23,53 340,57 347,53 380,84 365,92 
U(/100 kg' 1 
.c JAW{§? P'@® 
---1 
~)204,64 ' 144,57 144,41 174;58 183,50 196,81 
', 
154,02 153,85 186 00 195,53 199,43 218, 12 209, 75 
,,,c. m .na,10 385 29 [.(I<; 77 414,15 454,26 436,29 
UC/100 J,:g Il mim~ 12•ga1~ 
-; 
41,27 .11 ?'.~ .1a At:; 52~25 53,24 57,Y5 55,84 [ 
; 
308,07 307,75 372,06 389,82 397,08 431,88 416,29 
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR LES PRODUITS AGRICOLES 







/ ,' .. 
ecu./100 ni;,'""'"' 
ECÜ /100 kii 









E~U L~gg il\); 








NATURE DES PRIX 
OU DE3 )Dlf'l' Atf'l'S 1 
Règlementade b&ee 
Période d • . ,ppliaation 
Règlementa· d' app;J.ication 









l, Y.T OIITDRS 
Prix d'écluse 
2. ~ 
Prix d 1éclus.e 
3, SECHE3 
Prix d'écluse 




00 VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES Ffl IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base : 
Période d I application : 




Prix d 'é(?luse 
--------------
..__ 1. ~ ----------
Prix d I écluse 
2. CANARDS 










Prix d I écluse 
~. POLTL..1"1'5 8 3 f 
Prix d I écluse 
roUŒ'l'S 10 % 
Prix d'écluse 
-·· 
roLJLETs 6~ ~ 
Prix d'écluse 
-
2. C/01.ARDS 85 ! 
Prix d'écluse 
G.-,.NA.:U)S 70 '1, 
Prix. d'écluse 
--
CA:'lARDS 63 ':t 
Prix d'écluse 
3. OIES 82 1, 
Prix d I écluse 
---
OIES ?<; % 
Prix d I écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
5 • P_L.'fl'ADES 
------
Prix d I écluse 
l. FOIES GRAS DE CAN. + OIES 
Prix d' écll!Se 
2. A!J.t'RES 
Prix d'écluse 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR IES FflODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEillJI' DE CAMPAGNE) 
----·~---~------· . - .. • _::_i·-· - ·- --..-·· ·-
ANNEES DE CAMPAGNE 
l~/67 l~/69 1971/72 a.972/73 
1974/75 





- REGL, no, 22/,62/CEE du 4,4,1962 
- REGL, no,123/67/CEE du 13,6,1967 (marché unique) 
- REXiL, (CEE) nô. 2777/75 du 29.10.1975 
' 
NOVEMBRE .. OCTOBRE l 
- 783/67 1673/68 2127/69 2147/70 2268/71 2237/72 2873/73 2518/74 2664/îS 2622/76 
2707/74 
A. POUSSINS U::/100 Pi~(?ea PVI 
-
13,94 13,60 13,50 13, 72 14,0l 13,49 14,67 19,12 18,29 18,88 
B. VOLAILLES VIVANTES IJC/100 k§ PVI 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 48,39 52,88 64,11 61,51 63,15 
-
49,SO 47,85 1 47,23 48,49 1 50,35 47,21 54,35 73.89 68.82 72,45 
1 
-
48,45 46, 77 46,25 47.29 48.83 46 24 52 .12 75.<B 1 n 42 74,64 
1 
-
58,24 56,48 55 ,95 1 57,03 58,63 55,93 62,06 81.34 77,97 80,38 
-
85 ,40 83 13 82 44 83.84 85 -ClO 82.42 'Xl .14 107 71 102 f.A 106.30 
C. VOLAillES ABATfUES IX f lQQ y fAli1 
-
60.42 1 58.81 ' 58 54 c;o Al ,;i n1 c;R ,1 1 f..':l. 71 Ar, <;f., 7'7 ,.,Q 79,35 
- 1 71,631 69,73 69,~ 70,92 72,34 69,13 75,511 91,59 1 87 ,87 l 90,22 
-
77,14 75.09 1 74 74 76,37 77 .CO 74 45 1 81 .i.. QQ 80 Qli 74 G8. ~0 
-
i 58,IO 1 2612~ 1 22122 1 21.04 <;Q.2'.:I 55 _c;-, 6" a, 86 _Qâ; An Q7 85,24 
-
71.28 68,36 67,47 69 27 71.93 67 44 77 .64 ! 105.56 Qf\ ~ 103,50 
- - - - - - - 1 86,26 117,29 109,24 l 115,00 
-
69,221 66,81 r 66 ,04 67 ,56 1 69,75 j 66.05 74.45 lo8 47 102 03 106,63 
- 1 55,67 j 53,04 1 52,24 1 53,86 1 56,261 · 52,21 61.4o 1 ~.58 91,54 1 96,58 
- 1 83,20 80,69 79,93 1 81,47 1 83, 76 I 79,'JJ 1 88,66 116,20 lll,39 114,8) 
-
122.00 118 16111 î. 77 1 119. 77 1 122 '12 I 117. 74 120 O'i 151 QJ lW:. l',O 151,85 
D. FOIES UC/100 kR. PAB 
- 553, 76 534,48 528,56 / 540,48 1 558,00 528,4o 595 ,60 lo84,îO 1020.30 1066, 30 
-
92,87 89,84 88,96 1 90,92 1 93.61 88.87 qq_43 l'ID 15 121.21 128.ll 
>'I' 
1. 
DG VI/ A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1918/79 





... - Mgl.. no. 227é2[ëëi-·düY.4X"~ ---- ; 
- aègJ.. no.123/67/CEE du 13 .. 6.1967 (marohé unique} 
• Règl. (CEE) no~. du 29 .. ~.1975 
JOV'EMBRE '.- OCTOB~ 
_?217/771·· 2,ao/7a· [ m1mJ 2606tsd mo18t i 2s221s2 I 
1 · 1 ·1 . 1 1 
JC/100 pieces PVI ; A, POU§SINS 
17 ,53 17,52 21,18 21,85 22,12 23,43 22,84 
IJC/100 k~ PVI B. tf>LA.!LLl!S v.t VANTES 
58,61 58,81 71,10 173,30 73,88 78,.64 76,.17 
: 




67 ,31 86,34 104,38 108,00 1109,481121,68 ! 118,50 1 
•. \ : 
74,91 74.85 2Q1i2 1 93,21 1 94,.30 107 ,17 104,79 
' 
98,08 98,0l 118,49 122,S4 12.4, 19 132, 14 128,58 
UC/100 k~ PAB C, ·VOLAILLES ABA'l'I'UES 
! 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS I>U DEBIJl' DE CAMPAGNE) 
-- -
.. .. ,. .. 
1 1 l 
1 l t 
, 
ECU J1oo pilroff PVI ) 








ECU_/100 !li& Pl!Jl 
73,65 73,89 89,33 92,09 9-2,.82 98,80 95,70 ==i l 
: 
A-i. _7, 84,0l 101,56 104, 71 1105,54 1 ~-'.08,81 1 1 
CJl.24 Ql·"' 110 f;.t, 114,09 114,99 122,41 l 118,56 r-.- 1-. --1 1 1 
; : 
?S.52 A't ~A 100,68 !10s,18 j 101,01 l 1 é?0,38 1116,43 1 i-r I_I 
) ; 
91,71 101,13 122,26 127, 72 129,95 ]'146,18 l 141,39 1 ! 1 1 1 
101,89 112,36 135, 84 i 141,91 l 144,39 1162,42 l 157,Ô9r 1_c=1_ 1 
12l,34 ·-' 149,ll fs~~S6,4-0 1173,83 
: 
96,15 1169,28 1 ! [ l 1 
\ 
85,12 114,85 llA Ac: 144,52 146.83 165,87 160.90 r--r--·, 1 
107 ,01 1106,93 133, 15 
I JJ, IU l'tY.fU 1 1 1~ l 12g.27 134.72 110{ ,(( •••• ne: 
140,12 140,0l 169,27 175,06 177,42 188, 77 183,68 ï l 1 
UC/100 kQ PA8 ~ ECl.J/iQ.Q ~i. PA"B 
' 
q51 c;o 2:n,40 1491,12 1542.9D 
•"'"' nr\ 
1738,30 1692,80 --1 l 1 
116, 77 1125,80 152,091157,.58 159,721176,24 1171,24 1 1 1 1 l 
PRODUITS/ 
NATURE D:§ PRIX 
OU DES JIOll'I' ANTS 
Rêglsman'ts d,e base . 
.. 
Périod• d' &p-plicati.on 











Prix d' éclusa 
l. POOLE.'I'S 83 " 
Prix d'écluse 
POULE'l'S 70 1, 
Prix d'é-oluse 
POULjlîS 6~ ! 
Prix d'4cluae 
2. CANARDS as "' 
Prix d'écluse 
l!ANARDS 70 ( 
Prix d'écluse 
~&!ARm 6~ ! 
Prix d'écluse 
;: 1 O!J!:S 82' i 
Prix d' éclusa 
OIES 12 ~ 
Prix d'écluse 
,. l2UI~ 80 X - 73 X 
Prix d' êcluse 
51 f.UW~ 
Prix d'écluse 


























NATURE DES fRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
'--- -------------
mlX ET MONTANTS 
FDŒ.5 POUR LES PRCDU:rrs A.Gm:cou:s 
(FIXATIONS DU DEBl!I' DE CAMPAG1'1'E) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
lg-{2 
1968 1969 1970 1971 l.l - 1.8 -
31. 7 31.12 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 
1974 
1973 A B 
7.10. 74 
Règlement de base : ---------- _ -REGL. (CEE) no, 2142/70 du 20,10.1970 rempls.cé i;ar le REGJ;.. (CEE) no. 100/76 du 19.1.1976 
~!1°-1e d'application : ---------·- JANVIER - DECEMBRE 
167/71 2655/71 2709/72 3395/73 2518/74 
Règlementa d'application 275/71 2805/71 2712/72 3350/73 : 
- - - - - 1108/71 1563/72 2850/72 3560/73 
-------------------- ·-------·- - - --- -






_ _-_ _J_-_ 
. t . 1~ 180 1 190 '-- 196 - 1$6 205,ao i---~-----~-------------------·- ----------- ------------E-----·--~ - -----~-
,_____ Prix. de référence _____ ... ______ 
~----
- -
.-...---.:-- -·-· - -- - ~--- -~._138 142 142 145.00 ------ -· t-·-··-·----
h-1x de retnut 
- - - - 130 130 138 142 142 148.69 
1 58(1) 72 2(1) 75 .39( J 
2. SAF.DINES ATL. 
-----· 
Prix d I orientation 
. . . -~r 370 370 391 391 399 -- 41~,95 
.._ Prix de référence ____ _ -L~---1-- - ~ _ -_ -____ 268 268 284 284 288 302,69 
....___ __ Prix d' 1ntervent1 on _______ ~-1---- _ :-___ ,_  _:._ --=-- ___ 167 167 176 -~ ~~3 
Prix de retrait 
- . - -· 1-___"· . -- . - 268 268 
~-
284 288 302.69 
128(1) 133(i, 4o,15(1 





198 198 ï 209 217 ! 226 237 ,30 
?rix de référence 
- - - -




~ _ Prix d'intervention ------·- - - 89 89 98 102 lo6.79 f---- 144--r~--Prix de retrait 
- - -
144 157 163 171.45 
3. RASCASSES DU NORD 
--
Prix d I oriente tion 
- - - - -
270 270 286 330 363 381.15 
--·~---
·-·- -
Prix de référence 
- - - - -
219 219 ·- _.232 267 2QI, 108.74 
-------·------- ·-
Prix de retrait 
- - - - -
219 219 232 267 2Ql+ l.oA .74 
4. CABIUAUDS 
----
_ _ Prix d I orientation _ 
- - - - -





Prix lie :i:-étérence 
- - - -
200 200 212 2"'lh 2'i6 bhA 4:> 
-~ 
-- -·-- l 
Prix de retrait 
- - - - -
200 200 212 232 1 256 268,42 1 
5. LIEUS NOIBS 
i---.!:'_1::~_orienta t ion - - - - - + 180 100 ._ __ 190 201 217 227 ,85 -- --
'--· 
Prix de référence 
- - - - -
130 130 138 145 l:î_6 164 .()li 
Prix de retrait 
- - - - -
130 130 136 145 156 164,05 
6.~ 
--
'--- Prix_ d'orientation 
- - - - -
220 220 23l 250 27'i 288 .7'i 
~~-de référence 
- - - - -
132 132 140 150 165 173.25 
Prix de retrait 
- - - - -






250 250 265 286 i 315 330, 75 
-
'--- Prix de référence ______________ . 
>----· - -
--·-----
--~50 150 159 172 189 lClP. 4,; 
Pri.X de retre.i t 
- - - - -
144 144 152 165 l8Q 190.51 
112( i) l69(Ü 11s;32r 











llQ( l) Bl/1'51 
(1. 
































































224(1) 235 (1} 
1979 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1980 1981 1982 
XIX. PRODtlITS DE LA PECHE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRoourrs AORICOIES 
(FIXATIONS DU' DEBIJl' DE CAMPAGNE) 
2142/70 du 20/10.1970 remplaoé par le REGL. (CEE) no. 3796/81 du. 29.12.1982 
JANVIER - DECEMBRE 
2<JJ4/1B-29c;,5/1 a 2:813/79- 234/81 3729/81 
2906/78-3001/78 2814t79 235/81 3621 /81 
3051/79 236/81 31130/81 
279/81 
A. PROllTITS FRAIS CU REFRIGERES ECU./TM 
259 313,12 313 329 336 
187 226,07 226 238 243 
m ~ .226 238 243 
153(1) 185,97 
440 531,94 511 511 521 
318 384,45 i369 369 377 
198 2>,Q.Q.4 23'0 230 234 
318 384,45 369 
282 284 
Î77{1) ÎÎ3C1) mm 
)o6 369-,94 370 3.77 392 
221 267 .18 26? 272 2&3 
138 167 ,,84 167 170 176 
221 267,18 267 208, 213. 
510 616,57 629 66G 706 
413 499',30 509 535 . 572 
413 499,30 509 S35 572 
613 741,09 756 832: 'Il),( 
407 492,.04 5.14 )Y'f 653 
407 A<l2 04 ~14 599' 653 
357 A.U.60 lu.,Q 500 540 
257 310, 70 ts23 360 389 
257 ~10. 70 ~23 360 389 
462 558,54 581 662 708 
296 357,85 372 477 509 
296 357. 85 372 477 509 
479 579,,09 sas 608 651 
287 34li 97 351 389 417 
276 333,67 337 389 417 
PRODUI'm / 
NATURE DES PRIX 
00 DES MON'?AN'l'S 
1 j 
-· . ~ ... '---- 1 
; p.s,.., .. ~. il.•---··· __ ... , --
:' Règlementa d1 appUoation 1 
l 
l , HAREliGS 
Prix d'oi-ientation 
Prix de réf irenoe 
Prix de retrait 
, 2. SARDINES ATL. 
Pru. d I orientation 
Prix de référence 
: Prix d I intervention 
Prix de retra.i t 
S~Imi§ ?.lllID:1: 
Prix d' orienta. tion 
Prix de référence 
Prix d 1 intel."'lention 
Prix de retrait 
3. R.A._~A$SES Dt:l NORD 
Prix d 1 orient&tion 
Prix de réf orenoa 
D...; ~ ilA .,.,.+.,.,.; + 
(4. CABILLAUDS 
Prix d 1ori=+ .. +; ,., .. 
Pri:r: d.A 
Pri v d.A ...... +,..~; t 
5... LIEIJS NOIRS 
Prix d'orientation, 
Prix de référence 
Prix de retrait 
;,: """'.'ll'PTI.T<! 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de ret:rai t 
lrr ,-..n, ..... 
p,..;y dl--' __ ... _ ... ,,__ 
p,.; ... ~ .. -~ 
Prix de retrait 
PRODUITS / 
FIXES ?OUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
•••••••••••.sr•m•sa:r.ii::;t•=:1:m••••••n••• 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
43. 
t-----t""----...----,.----....------,---~------~---------·-----...i 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
1966 
~ ------·~----- ----











L_,__:_:__,_......,...., ___________________ i------r-------......------,------,.------..,.----,---...-..------------__. 
Prix d'orientation 
- - - -
~-
180 __ 19) 200 200 
1 




Prix de référence 
- - - - -
130 130 138 11+5 145 151, 73 152 l6o L--·----,--------···------------>---- -· ~~---
Prix de retrait 
- - - - -
130 130 138 145 145 151 .73 152 16o 
91(1) 110(1) 115 .31<' l 116(1} 112/72(1D 
9, NfCHOIS 
11. ),~LUS 
-·-'--=-~--;;;.;... __________________ --4 __ ~---~--~---..----,-----.-------.------........ ---.------,------l 
l 
.___~1x d'orien_tati~-------i-------J - - • +· - 1000 1120 
1---__ ?.r_iX de référence __ _,___-_.,._ __ - -+-----f---+' _-_- ____ ----1--------+-----....f-----
PriX de retrait - - - _ • • 
,___ 12 , CREVETI'ES CRISES 
---~---,---------~------~--~-----------------------.----
Prix d I orienta __ t1_o_n ______ - - ---=-- ____ --: ___ ......... _: ________ -____ -_-1 __ 600 __ -4 __ 6oo_-+-_6_;3:.,<5_f--..... 10:::..:8:-..-1-..::c8l~4--+--'8"'15._;..'4._ •. 7'-'o'-+ __ a........._97_-i---:;l:;::;0_,_;716..__-t 
Prl.x de référence • - - - - 36o 36o 381 425 488 512 182 538 678 
-·------------------·--~·-----1------+----+----l--~--t---·-...__---1-----+--'--1---~----''--1--'--.--'--1 
PriX de retra.1 t 324 324 34 3 362 440 461, 54 484 678 
13, CAR?ES 
Prix de référence 820( 3) 820(3) 
700 749 
------------------_ -----------·--------'/-..,B.,. 11111PR....,o.,.Du.ITS...,..c.,.o ... NG,.E..,LE....._s _______________ _:uc=/™=--4 
f 
it\1~ 
'--·-- Prix d'orie~~tio:-~-----------···===·-___ -_--+-_-_.-_-_-.... _-~----,-~::~~-~~~:~=- l---~-1--;;;-T 








2. DORADES DE MER l--~=""""'===~--------------1---~-------------~------------------,-----.---------1 
1 ____ Prix d'orientation 




'---·-:-·-:--:: o:-~-;-::-e-:~-:-n ---------- __ ---=--+---:·---t--:--+--·---:-+---:--~-:-~~--+-------- -~m+--~- 689,85 608 ---517 553 558 586,37 
1 
.?ru d'orientation 432 432 475 
~---------------------·---------........... ---------~---------1----,-- ··- .__470 
498, 75 
?rix de ré.férence - - - • - 367 
( 1) Valable J;X)ur les zones de debarquement très eloignees. 
(2) A i:art;ir du 1.2.1973 : valable pour IREL (Règl. no. 236/73) 
( 3) 1ère ligne : du 1.8 a.u 15. ll 
2ème ligne : du 16 .11 au 31, 7 
(,!) 1ère ligne : du l,l,1977 au 31,3,1977 
2ème ligne : du 1.4.1977 au .n.12.1977' 
(5) 1ère ligne : du l.8.J.978 au 30,11.1978 
2ème ligne : du 1.12.1978 au 31.7.1979 
(6) lèra ligne : du 1.1.1979 au 31,3,1979 
2èa,.e ligne : du 1,4,1979 au 31.12.1979 
(7) 1ère ligne : du 1. 8.1979 au 30.11.1979. 
2ème ligne: du 1.12.1979 au 31.7.1980. 
(8) 1ère ligne: du 1.1.1980 au 31.3.1980 
2eme ligne: du 1.4.1980 au 31.12.1980 
(9) 1ère ligne : du 1.8.1980 au 30.11.1980 
2ème ligne: du 1.12.1980 au 31.7.1980 









DG VI/ A4 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES R:lUR LES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
- - -
ANNEES DE CAMPAGNE 
--. 
1977 1918 1979 1980 1981 1982 
uc ECU 
UC/TM XIX. PRODUITS DE LA PECHE ( suirte) Ecu/TM 
..,..,, 221 221 267,l.8 267 267 267 
-- -·-
1/;l'l 160 ,i-ri l l,4l 193 193 193 
160 160 160 ! !h4l 1.93 193 193 
~04/88( l 1;w m 93~3(1 ..,..., • •"• TITm ~ :l..)..) i:I -.. ~, ~ 168 (1) 
.._441 441 425 513,81 475 475 485 
319 31~- ,-.-lQ.1 371,15 343 343 350 
198 198 191 ,no.en 214 214 218 
319 )19 3.07 311 15 343 283 288 
569 
.Î ~(A' '!.,\0 J ,.:; ~ '~ (8)1- ~10,; ~(12 
373 ; L.(4_) !\O} ~~ :ffl (8) (10) œ-<12 ,____ 1-
373 ,.,~ ( A) ' t{t>J ·~~ . .lli (8) (10) ~{12 
,;.-4.,.,, ~ r· 
12.32 uv6 ---i-n10 1656 ,27 1689 1858 2042 
785 833 873 1055,42 1077 1421 1562 
"' 833 ,.a, 1) ~ l~(1) , .. , 1 lJUC. rr. "", 6JU'a 67;3a 
1137 (1) 1,>'iflf1l 
1001 1011 1011 1222,25 1246 1246 1296 
601 607 607 733,83 748 748 778 
586 591 591 71,1. ,1Q 729 729 758 
~ 999 (5) 1247(7) 1309 (9 1400 (1 )~3 u2o ffl 1027 ÎÔ57 TI'2o 1210 
UC/TM B. PRODUITS CONGELES 
315 315 315 380,82 381 
268 268 ua 324.00 324 
727 785 785 949,03. 949 
618 667 667 So6,:n 807 
1444 11111,t 1444 1745.n 1851 
1227 1227 1227 1483,39 1573 
957 105.l 10"-'- 12·n O'- t:n"' 
813 895 89'S 1082.0l 1093 
748 785 785 949,03 949 
6'\6 667 .(1A 742,30 807 
- -
1a2 872,86 1 938 
- -
667 806,}7 797 1 
(10>(1ère ligne= du 2.2.1981 au 30.4.1981 
2ènte ligne= dtJ 1.5.1981 .tu 31.12.1981 .• 
(11)Père ligne= du. 1.8.1981 au 30.11.1981. 
L'!ème ligne:: du 1.12.1981 au 31.7.1982. 
• (12)S.,ère ligne:: du 1.1.1982 au 30.4.1982 
t2è111e llgne = du 1.5.1982 au 31.t2.1982. 
(13) père ligne 'f du 1.8.1982 au 30.11.1982 
















NATURE DES PRIX 
ru D!Z MONTANTS 
8. MAOTW.lm.l.HY 
Prix d•orient .. +lon 
Prix de ..u&rA"'~· 
Prix de retra.i t 
9• ANCHOIS 
Prix d'orientation 
Prix de ré.f'érence 
p .. ,_ rlf ft-




D-:- ..i ... -
Prix de retrait 
I,; """DTTI<> 
p,.;_ ,li---' __ ... _ .. , __ 
p..;- rlA --
r:,.,,,_ ,lft __ ... __ ,,. 
h!L 1'1'.>Tcn:-,c, 
D-.:,... ~, ......... .: ................... .: .... -
D-•- ..la --, 
Prix de retra.i. t 
,-... l"ADm,,o 
-
Prix de référence 
a.) 1. SARDINES 
Prix d • orientation 
Prix de réf&re~~a 
2. DORADES DE MER 
Prix d • orientation 
Prix de réf&rence 
'l._ ,... ..... ,,c, 
.,_,_ ,,, 




Prix de référence 




Pri.E. d I orientation 
















NATURE DES PRIX 
OU DE5 MONTANT,, 
1966 1967 
PRIX E? MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FlXATIONS DU DE.BI.Il' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968 1969 1970 1971 1972 
45. 
1974 
1973 A B 1975 1976 
7.10.74 
UC/TM 1--------------------------- ---------------=X:::IX:·~~PRO!:=D::Urr:s~D!::E~LA~PE~CHE~~(:=su~i~t=e~)--------::==---1 
b) l. CABil.LAUDS 
340 385 Prix de référence entier 1-------------------------------
filet 950 996 
2. LIEUS NOIRS 
---+---+--- l~--1--~-J___-~~l----+--+------J-l----+-
f11et - -, - 1 - ···r--







i-- Prix de référence :-;~:::r ---------1------+-----1-/ ___ -~ + ~-t-~ -< -+---+----+---
4. RASCASSES DU NO:RD : 
38o 417 
975 1016 
Prix de référence entier . _J__ J 
\.---------------met_._ ~1 ~ : 1------+----+-----+------1-----.---+-·---+----~ ....... ---' 
5 • MAQ '.JEREALJ",( 
151, 73 167 190 
380 388 
,,__ __ Pr_._ix __ d_e_r~férenc~~~~t-1e-=-=-~=====----- ··+-----~_,,,_--_ -_ -_ -_ -_ ..,...;... -__ .J~·---: __ ,,_ ___ -+-------1-----+--1-4'-5---~a.....;;;+---"'-
filet - 1·--:--j-
6. MERLUS 




Prix de référence 450 
---~-----~-~--------------------------------------1----t----i----+----l----+---1-----+---'"---t 
Prix de production 500 500 525 545 572.25 657 657 




!-----~--··---·---------------------t-------- ._ _____ _,_ ________ 1------+---
XX. PLANTES VIVAm'ES ET FLORICULTURE 
...__.:'ègle~~~-d_e __ b __ a.s_e _______________ 4--... _REG_L_._(_C_EE_) _no_. _2_34-'/_68_d_u_27_._2_.1_96_8_. ----------------------··--
,_.yr1ooe_ d 'applica.t1:'.:o~n...:_ ___________ ---'1-------------------J·U-IN __ -_MA__::_I _______ __; ___ --,----------1 
A. Bl1I.BES. OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS 
._ Prix minima à 1 1 exportation ~ Voir REGL. no, UC/100 pièce! j 204o/68 2566/69 2597/70 2520/71 1155/7311~Â2~Ît "369/75 477 /76 
B. TUBERCULES DE BEGONIAS DAHLIAS GLAIEULS ET SINNINGIAS UC/100 o1èceE 
Prix minima è. 1 1 exporte. tion • Voir REGL. no. 35 /69 142/70 22C/71 687 /72 1116/73 1207 /74 ~3/75 963/76 
-----------------------------·-f------+-----+---t------,------+-----+----+---1·-----+----4-----+·----t 
---+----t-----+---+---t---t 



















PBIX ET MO.NTi .. r-;TS 
FIXES füüR LES PRCDUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
1 
1 
UC/TM XIX. PRODUITS DE LA PECRE (suite) ewlTI11 ..._._._ _______ ···-~·-----;---
--;*1~-R--421 _f-10~~+64~--+-!}! _+ _ _75_~+-
1026 1088 1088 11315,34 1508 1659 î659 -----+--
.. 
258t ~~~- _j_328, 84 . 439 474 1 498 
564 605 60'i 7.H,42 904 976 1 1035 
294 31~1 312 - 37_h12._i 514 +.591 --1-- 621 ____ 
-+---·--+·---7'30 845 i B4'i 1021,57 ~ 1292--j-1486 i 1545 
,no 1 439 1 
PRODUITS/ 
ITATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
b) 1. GA:BILl,AUDS 
e----1:'rü de ;ré:t'.éretice _ · eaij e2: 
filet 
2. LIT<'TT<l }JnTJ,<• 
Prix de r~fltri:nçsl . Wl.tiex: 
filet 
J. EGLEFINS 
Prix de référence : entier 
filet 
, 0
"""'"~ J;l' llORD 
Pris de référence : fili~o,~24 
915 - 111n~'-'-1q 1219 
655__ ~ --- 675 i ! 




236-Q'i 301 Prix de rêférence ~ entier 
·-
400 400 400 483, 58 585 585 608 i 1 filet 
{:, Mli'P.U!S 
~1383-] 533 f 565 1 599 i 383 42.i._Ql 1 
--1- o-,~ c1 .. . --+"' ,o,.. 
644 l 663 66-.. 801 '>4 867 919 1 947 1 fi~et 
UC/TM C, 11":ons A NAGE. OIHJ,'S JAUNES EClr'1f!II,• 
--LJiQ.-=l-14 4'50 -~----T,-z; J 4H, e~~uJi __________ J _____ -+ ! , 'l4.Llli..Liai P..-..; .x...._d_e__xéf:Brence 
700 700 1 735 885 'î8 933 1 1045 1 1148 1 ! Prix a la production comm. 
--+-·----t~-=-== : ! D. AIDE AU STCX:KAGE - Voir REOL, no. ----------- __ r ____ 




'('{ PLANTES VIVAN'I't'S ET FLORICUL'IUHE 
-:--REGL:(ëEE) no~23.1/U3.Ju 27.2.1968 - -----------,_ ____________ 
--------
~ Règlement de base 
JUIN - Y.AI 
--
Période ii 1 ---1 ' __ .. · n,., 
=~- tJr:/1.QO oièrP: f___.l.... Tl"T°C'""" ~T"-NDNS....l,~" TlIE.EEC:l'IîS A cwms Ecuhoo :ij èces . 
Prix rninir.::a. à 1'-----1--+a,_,., - lfn, r -n'r.'lrt'f ~A 
UC/100 pièces IB. ';'!JBERCù:'.E:l DE BEGONIAS DAHLIAS, GLAIEULS E'r SIID!INGIAS ECU/100 uièces 
' i 1 Prix minima à l'exportation - .Voir I!EOL. no. 
üe/100 k,;i XXI. POISl FEVESLi._~_vEROLES ECU/100 k,i 
>- REGL. (CEE) No 1119/78 du 22.5.1978 
- N°_1431/82 du 18.5.1982 Règlement de ba&e 
-r---- 1 
Période d' a.pp!ioa.tion JUILLET - JUIN 
--
>-----1 11;,n17a 129an~ao.J 1 nst~_! 1432/82 1 Règlement d'application ~-------·--~---· --- -----
1 28,50 1 34,46 34,97 i 37,59 i 41,83 ~ 7 ,60 
---
-~~_9e seui L c!_e déc lenchemeot de t'aide .:::.. 
-------:-- 11-:Sar 21, 16-~8 22,66 1 24,47 . -·-- ----27,41 Pri X minimal d'achat 
XXlI. COTON NON EGRENE ECU/100 ko 
·-
' 
- REGL. (CEE) n° 2169/81 du 27.7.1981 Règlement de base 
JIOOT - JOI[C!:'. 1 Périodê d'application 
1 2168/81 i 11+2b/82 Rèo Lement ci' aoo li cati ori 
1 76.00 1 85 RR Prix d'obiect if 
1 72.20 1 81,59 Prix minimal 
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